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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
QUEDA MATERIAL PENDENT DE CLASSIFICAR, 
CATALOGAR I INVENTARIAR 
 
 
Apunt biogràfic 
 
Xavier Vinader i Sánchez (Sabadell, 1947 – Barcelona, 2015)  
Periodista. Diplomat per l'Escola Oficial de Periodisme l'any 1973, col·laborà 
al Diari de Sabadell i a Ràdio Joventut de Sabadell, a més de les revistes 
Can Oriach i TS. Fou corresponsal de La Vanguardia, Europa Press, El 
Correo Catalán, Tele-exprés i Mundo Diario en diversos conflictes 
internacionals, com ara la caiguda de la dictadura a Portugal o la guerra de 
l'Afganistan durant l'ocupació soviètica. Col·labora o ha col·laborat a Gaceta 
Universitaria, Mundo, Por Favor, Arreu, Primera Plana, Interviú i El Temps. 
 
El 1979 publicà a Interviú tres reportatges sobre la guerra bruta contra ETA 
que li comportaren l'obertura d'un procediment judicial arrel del qual fou 
condemnat a set anys de presó. Exiliat amb el suport de la premsa 
internacional i d'una mobilització ciutadana, retornà voluntàriament, fou 
empresonat durant tres mesos i indultat al març del 1984. 
 
Dedicat al periodisme d'investigació tant en l'àmbit internacional com 
espanyol, centra les seves recerques en les operacions secretes dels serveis 
d'intel·ligència i dels cossos de seguretat dels estats, dels grans grups i 
corporacions transnacionals, el crim organitzat, les sectes destructives, 
l'extrema dreta, el terrorisme, el tràfic d'armes i de drogues, el 
proxenetisme, etc. 
 
Membre del consell directiu del Grup Zeta des de l'any 1978, l'any 2008 
donà al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de 
Barcelona el seu arxiu personal. A més d'un gran nombre d'articles i 
reportatges en diaris i revistes, ha publicat Operación lobo: memorias de un 
infiltrado en ETA (1999). L'any 2007 rebé la Creu de Sant Jordi. 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL XAVIER VINADER i SÁNCHEZ 
 
• Subsèrie 1: Fotografies 
• Subsèrie 2: Arxiu Interviu 
• Subsèrie 3: Materials per a reportatges 
d’investigació diversos de X. Vinader 
• Subsèrie 4: Arxiu Fuerza Nueva 
• Subsèrie 5: Arxiu CEDADE 
• Subsèrie 6: Arxiu Reporters sense Fronteres 
• Subsèrie 7: Documents personals de Xavier 
Vinader  
• Subsèrie 8: Retalls de premsa 
• Subsèrie 9: Documents d’organitzacions 
polítiques, sindicals, socials, etc. 
• Subsèrie 10: Cas Vinader 
• Subsèrie 11: Textos polítics 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Subsèrie 1: Fotografies 
 
FP (Vinader). 1 (1) 
 
1(1) 
Fotografies de diferent procedència (arxiu Interviú, Fuerza 
Nueva, etc.) 
1- Cantants catalans (franquisme) 
2- Affaire Mezquida (1982) 
3- Atemptat Camorra (1984) 
4- Nicaragua. Revolució Sandinista (1979) 
5- Records de la Guerra del Vietnam (1983) 
6- Feixistes italians (1983) 
7- Bases russes a l’Àrtic ([s.d.]) 
8- Presó de Wad-Ras ([s.d.]) 
9- El Valle de los Caídos (Inaugurat per Franco 1959) 
10- Revolució d’Octubre a Astúries 
11- Bomba atòmica 
12- Grups d’intervenció antiterrorista europeus 
13- Guerrillers Palestina 
14- Guerrillers MPLA (Guerra d’Angola) 
15- Fotografies de diversos personatges 
• Saad Haddad  (Milícia Falangista Libanesa) 
• Menachem Begin (Primer Ministre d’Israel) 
• Angelo Bruno (Mafiós assassinat  a Estats Units, 1980) 
• Capità Barril (membre del Groupe d’Intervention de la 
Gendarmerie Nationale de França) 
• Coronel Escofet 
• Pedro Costa (?) 
• César Lucas (?) 
• Personatges per identificar 
 
FP (Vinader). 1 (2) 
 
1(2) 
Fotografies de diferent procedència (arxiu Interviú, Fuerza 
Nueva, etc.) 
1- Fotografies feixisme espanyol 
• Feixisme espanyol (Madrid) 
• Feixisme espanyol (València) 
• Feixisme espanyol (Barcelona) 
• Feixisme espanyol (Mèlaga) 
• Feixisme espanyol (Sevilla) 
• Feixisme espanyol (fotografies diverses) 
2- Fotografies de militants de Fuerza Nueva 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
FP (Vinader). 1 (3) 
 
1(3) 
Fotografies de diferent procedència (arxiu Interviú, Fuerza 
Nueva, etc.) 
1- Fotografies feixisme internacional 
• París 
• Espanyols a la Legió estrangera 
• David Irving 
2- Fotografies assalt al Banc Central de Barcelona (1981) 
3- Fotografies de l’enterrament de Franco 
4- Fotografies d’un acte celebrat el 18 juliol 1978 
5- Portades de publicacions diverses amb fotografies relacionades 
amb el nazisme 
6- Fotografies diari Sabadell 
7- Fotografies de diversos personatges a Televisió Espanyola       
(1950 – 1970) 
8- Fotografies d’un motí de presos comuns a Carabanchel ([s.d.]) 
9- Fotografia vaga general per la democràcia i contra la repressió 
(Sabadell, febrer 1976) 
 
FP (Vinader). 1 (4) 
 
1(4) 
1- Fotografies diverses de Xavier Vinader (personals i 
laborals) 
 
1(4) 
2- Fotografies àlbum E. Kickebusch, espia nazi a Espanya 
 
FP (Vinader). 1 (5) 
 
1(5) 
1- Fotografies de diversos personatges 
• Mario Scialoja (Cas l’Espresso) 
• Manuel Pacheco (tenista empresonat per tràfic de drogues) 
• José M. Pemán 
• Jacinto Guerrero Lucas (Peque, espia infiltrat en cercles 
anarquistes i dels GRAPO a França durant la dictadura 
franquista, i presumpte col·laborador dels GAL en democràcia) 
• Cipriano García Sánchez (dirigent de CCOO i del PCE) 
• Che Guevara 
• Amical des Anciens Guerrilleros Espagnols 
• Alvarez del Vayo  a la tomba de Machado (Colliure, 1975) 
• Manuel Blanco Chivite (militant del FRAP condemnat a mort el 
1975) 
• Membres del PCE(ML) a Albània 
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• Joseba Elosegui (polític nacionalista basc) 
• Paco García Salve (Lobato), membre PCE i CCOO inculpat 
procés 1001 
• Raimon 
• Manuel Jiménez de Parga 
• Diversos sindicalistes (Guillermo García (UGT), Paco Giménez 
(USO), López Bulla i Antoni Luchetti (CCOO) 
• Santiago Carrillo (PCE) 
• Gregorio López Raimundo (PSUC) 
 
1(5) 
2- Fotografies esdeveniments diversos segle XX 
(Internacional) 
1- Maig 1968 i altres manifestacions estudiantils (París, Japó, Itàlia, 
Alemanya, etc.) 
2- Revolució dels Clavells (Abril 1974, Portugal) 
3- Moviment pacifista contra la guerra del Vietnam (Estats Units, 
1969) 
4- Ocupació de la Universitat de Roma pels estudiants (febrer 1976) 
 
1(5) 
3- Fotografies d’esdeveniments diversos del franquisme 
1- Execucions 27 setembre 1975 
• Manifestacions en contra  a París, Lisboa i Suïssa 
• Garmendia i Otaegui 
2- Segrest Felipe Huarte per ETA (1973) 
3- Atemptats diversos d’ ETA 
4- Membres del Front d’Alliberament Català detinguts a Barcelona 
(1972?) 
5- Fotografies de diversos escenaris de Madrid relacionats amb 
l’operació “Lobo” (Mikel Lejarza, infiltrat a ETA). Setembre 1975 
 
FP (Vinader). 1 (6) 
 
1(6) 
1- Fotografies d’esdeveniments diversos de la transició 
(Catalunya) 
1- Manifestacions per l’Amnistia (Barcelona, 1 i 8 febrer 1976) 
• Fotografies diverses 
• Fotografies Manuel Armengol 
2- Manifestacions diverses moviment estudiantil (1976 – 1977) 
3- Manifestacions i mítings diversos moviment obrer (1976 – 1977) 
4- Manifestacions diverses (per identificar) 
5- Míting diversos (per identificar) (1976 – 1977) 
6- Festa 40 anys PSUC (Guti, López Bulla, etc.) (1976) 
7- Manifestacions i mítings diversos de pagesos (1977) 
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8- Assemblees i motins de la COPEL a la presó Model de Barcelona 
(1976) 
9- Conferència de premsa de CDC a Barcelona 4 juny 1976 (Jordi 
Pujol, Miquel Roca i Miquel Sellarès) 
 
1(6) 
2- Fotografies d’esdeveniments diversos de la transició (País 
Basc) 
1- Manifestacions per l’amnistia a Sestao, Basauri, Portugalete, etc. 
(1976) 
2- Manifestació d’ultres a Donosti (juliol 1976) 
3- Manifestació contra la central tèrmica a Santurce (juliol 1976) 
4- Manifestació durant el funeral de J.M. Araluce, president de la 
Diputació de Guipúscoa, assassinat per ETA (4 octubre 1976) 
5- Manifestacions durant la vaga de construcció a Biscaia (octubre 
1976) 
6- Manifestacions diverses a Sestao després de la mort del jove  J. 
Iglesias mentre fugia de càrregues policials en una manifestació per 
l’amnistia (gener 1977) 
7- Manifestació 1r. Aniversari fets de Vitòria (Vitòria, 3 març 1977) 
8- Fotografies de diversos presos bascos amnistiats l’any 1977 
9- Fotografies d’atemptats (1976-1977) 
10- Fotografies d’armament requisat  
 
1(6) 
3- Fotografies d’esdeveniments diversos de la transició 
(Espanya) 
1- Manifestacions demanant l’alliberament de Santiago Carrillo 
(desembre 1976) 
2- Fotografia de Carrillo i altres membres del PCE després dels 
atemptats d’Atocha (gener 1977) 
3- Manifestacions de pagesos (1977) 
 
1(6) 
4- Fotografies d’esdeveniments diversos a partir 1979 
1- Cop d’estat 23 F 1981 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Subsèrie 2: Arxiu Interviu 
 
FP (Vinader). 2 (1) 
 
2 (1) 
1- Arxiu Interviu. Índex d’autors (1985) 
 
2 (1) 
2- Arxiu Interviu. Índex d’autors (1990) 
 
2 (1) 
3- Arxiu Interviu. Índex d’autors (1991) 
 
2 (1) 
4- Arxiu Interviu. Índex d’autors (1992) 
 
2 (1) 
5- Arxiu Interviu. Documents diversos 
• Llistats diversos de temes per a reportatges publicats per 
Interviú 
• Contractes de diferents col·laboradors  
• Queixes adreçades a la direcció per la publicació de determinats 
articles 
• Informes diversos 
 
FP (Vinader). 2 (2) 
 
2 (2) 
Fitxer amb referències bibliogràfiques ordenades per temes 
• Empreses: Fidecaya, Iberduero, Mateu & Mateu 
• Organitzacions militars, OTAN, España – OTAN 
• Bases estrangeres: Rota 
• Exèrcit 
• Contaminació: Residus radioactius, Vessaments químics 
• Espècies en extinció 
• Moviments ecologistes 
• Parcs Nacionals 
• Economia, Monedes 
• Metall i pedres precioses 
• Cimeres econòmiques 
• Educació: Analfabetisme, Superdotats, Col·legis 
• Petroli, Gasolina 
• Nuclear 
• Centrals nuclears: Almaraz 
• Energies alternatives 
• Educació sexual 
• Energia 
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• Universitat 
• Espectacles, Cabaret, Discoteques, Crazy Horse 
• Espectacles arriscats 
• Baralles d’animals, Toros, Toreros 
• Corrupció 
• Antropologia 
• 2ª Guerra Mundial, 2ª Guerra Mundial – Espanya 
• Espionatge 
• Nazisme 
• Camps de concentració:Auschwitz, Mauthausen 
• 2ª República espanyola 
• Guerra Civil espanyola 
• Documents gràfics 
• Arxius CNT – FAI 
• Franquisme, Dècada 60, Dècada 70, Dècada 80 
• Literatura 
• Festivals musicals 
• Intèrprets 
• Teatre, Grups teatrals 
• Tribus i ètnies 
• Defensa i Forces Armades 
• Armament: Explosius, Míssils, Refugis atòmics, Químiques i 
bacteriològiques, FACA, Tràfic d’armes, Espanya – Portugal, 
Desarmament 
 
FP (Vinader). 2 (3) 
 
2 (3) 
Fitxer amb referències bibliogràfiques ordenades per temes 
• Societat, Aristocràcia, Família, Jet-set, Gastronomia, Moda, 
Tatuatges 
• Concursos: Concursos de bellesa 
• Rècords, Joc (Bingo, Casinos, Loteria, Quinieles) 
• Viatges i aventures 
• Successos: Assassinats, Verins 
• Crims passionals: L’assassí caníbal 
• Crims sexuals 
• Infanticidis 
• Parricidis 
• Crims famosos: Canovellas, Crim de Cuenca, Cas Marianne, Cas 
Salomó (Teresa Mestres), Assassí de Mitre, El pallasso assassí, 
Vila-Carbonell 
• Delinqüència, Màfia – hampa 
• Robatoris i atracaments: Banesto, Marbella 
• Estafes 
• Barralles 
• Segrestos 
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• Suïcidis, Suïcidi infantil 
• Tràfic de drogues 
• Abusos deshonestos 
 
FP (Vinader). 2 (4) 
 
2 (4)  
Fitxer amb referències bibliogràfiques ordenades per temes 
• Maniobres – camps de tir 
• Guàrdia civil, Legió, Mercenaris 
• Espionatge: CESID, CIA, Espanya- CIA, KGB, Serveis secrets 
britànics 
• Conspiracions colpistes 
• 23 – F: Procés judicial, inculpats, absolts 
• 27 – O: intent cop d’estat 
• Servei militar 
• COE 
• UMD 
• Escacs, Alpinisme, Atletisme, Automobilisme, Bàsquet, Boxa, 
Caça, Ciclisme, Culturisme 
• Futbol, Federació, Atlètic Madrid, Barça, Real Madrid, València, 
Corrupció, Àrbitres, Violència, Futbol TV 
• Mundials: Mundial 78, Mundial 86 
• Futbol sala, Motociclisme, Nàutica, Tenis 
• Jocs Olímpics: Moscú 80, Los Ángeles 84 
• Afghanistan 
• Albània 
• Alemanya: Alemanya RFA, terrorisme, Cas Flick 
• Angola 
• Aràbia Saudí 
• Argentina 
• Belize 
• Bolívia 
• Brasil 
• Cambodja 
• Colòmbia 
• Corea del nord 
• Corea del Sud 
• Cuba 
• Xad 
• Xile 
• Xina 
• Dinamarca 
• Egipte 
• El Salvador 
• Emirats Àrabs Units 
• Eritrea 
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• Estats Units: Societat, colònies 
• Etiòpia 
• Fidji 
• Filipines 
• França: colònies, govern Miterrand, escàndol “Aviones sabueso” 
• Gran Bretanya: colònies, família Reial, política, defensa, 
Gibraltar 
 
FP (Vinader). 2 (5) 
 
2 (5)  
Fitxer amb referències bibliogràfiques ordenades per temes 
• Banca – Borsa 
• Violacions 
• Transports i comunicacions: Aeroports, ferrocarrils, vaixells, 
autopistes, camions, transports públics, telèfons 
• Cirurgia estètica, nudisme, platges i piscines 
• Urbanització i vivenda: ocupació vivendes 
• Cas Almaria, Cas “El Nani”, Cas “Zabalza” 
• Policia autònoma basca 
• Sindicats de policia 
• Policia i partits 
• Ideologies polítiques: comunisme, feixisme, socialisme 
• Partits polítics: AP, Falange, PCE, PNB, PSOE 
• Refugiats polítics 
• Terrorisme i atemptats 
• Organitzacions terroristes 
• ETA: ETA (p-m), armament, extradicions, negociacions, 
Operació “Arrepentidos”, atemptats, segrestos 
• GAL 
• Grapo 
• Terra Lliure 
• Contraterrorisme 
• Terrorisme internacional 
 
FP (Vinader). 2 (6) 
 
2 (6)  
Fitxer amb referències bibliogràfiques ordenades per temes 
• Accidents i catàstrofes: aeris ( Málaga DC, Los Rodeos), Allaus, 
Despreniments, Ciclons, Incendis (Els Alfacs, Corona d’Aragó), 
Incendis forestals, Inundacions, nàutics (Titànic), nuclears 
(radioactivitat), Seguretat i prevenció, Sequera, Terratrèmols 
(Mèxic), Tràfic (autocars escolars), Vessaments químics 
(Seveso), Volcans 
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• Agricultura, Ramaderia i Pesca: Agricultura, Reforma Agrària, 
ramaderia, Pesca, Segrestos pesquers (Izarra), Conflictes 
pesquers 
• Arts: Escultura, Fotografia, Pintura (Guernica), Robatoris 
• Astronàutica: cometes, planetes, organitzacions espacials, 
Astronautes, Laboratoris, Sondes, Transbordadors  
• Ciències: Recerca, Zoologia, Indústria (Electrònica, Mineria 
Accidents, Naval, siderometal·lúrgics) 
• Justícia i Dret: Drets humans, Pena de mort, Tortura, Jutjats, 
Embargaments, Irregularitats, Prevaricació, Errors judicials, 
Presons (Carabanchel, Herrera de la mancha, Model, Sant 
Quintí, Fugues, Motins), Reformatoris 
• Interviú: Canvis staff, Innovacions, Aniversaris, Control O.J.D., 
Premis, Concursos, cas Vinader, Cas Charo López 
 
FP (Vinader). 2 (7) 
 
2 (7)  
Fitxer amb referències bibliogràfiques ordenades per temes 
• Maltractaments: Gossos, Vivisecció 
• Comerç i consum: Alimentació, Begudes, Aliments adulterats 
(àcid bòric, hormones), Comerç exterior (Espanya – França), 
Productes (tabac, tèxtil), Establiments, Intermediaris, Publicitat 
• Cinema: Pel·lícules, especialistes, Festivals (Cannes, Sant 
Sebastià, Venècia, Òscars 
• Festes populars: Sant Isidro, carnaval, sant Fermines,  
• Hisenda: Duanes, Impostos (IRPF, IVA), Pressupostos Generals 
(1981), Moneda, Contraban (Alimentació, , Tabac), Evasió 
capitals (Cas Palazón, Cas Mezquida) 
• Laboral i sindicats: atur juvenil, fraus, estadístiques, 
Marinaleda, Migracions (Emigració, Immigració), Tràfic mà 
d’obra, Organitzacions sindicals (CCOO, CNT, UGT), Patrimoni 
sindical 
• Govern – Estat: Eleccions generals (1982), Governs (Suàrez, 
González), Relacions exteriors 
• Ajuntaments: Eleccions municipals 
• Nacionalitats: Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, 
Cantabria, Castella i Lleó, Castella La Manxa, Catalunya, Ceuta i 
Melilla, País basc, Extremadura, Galícia, Múrcia, Navarra, Rioja, 
País Valencià 
 
FP (Vinader). 2 (8) 
 
2 (8)  
Fitxer amb referències bibliogràfiques ordenades per temes 
• Mitjans de comunicació: Robles Piquer, José M. Calviño, 
Corrupció, Programes (no sèries), RTVE, Sèries (1,2,3), 
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Professionals TV, Televisió privada (Univisión), Premsa (llibertat 
de premsa, kioskers, Grup Zeta, Premis, Publicacions (El 
Periódico) 
• Sectes: CEIS, Edelweiss, Hare Krishna, Maçoneria, Moon, Niños 
de Dios, Rajneesh, Templo del Pueblo 
• Sexe: Sadomasoquisme, Sexologia, Informe Hite, Cine 
pornogràfic, Sex-Shops, Hermafroditisme, Travestisme, Cases 
relax, Prostitució (prostitució infantil, luxe, masculina), 
Masturbació 
 
FP (Vinader). 2 (9) 
 
2 (9)  
Fitxer amb referències bibliogràfiques ordenades per temes 
• Malvines, Irlanda del Nord, Groenlàndia, Guatemala, Guinea 
Conakry, Guinea Equatorial (Governs Macias i Obiang), Haiti, 
Holanda, Hondures, Índia (Sicks), Irak (Guerra Iran – Irak), 
Grècia, Iran, Kurdistan, Israel (Mossad), Itàlia (Atemptat 
Bolonya, Brigades Roges), Japó, Kuwait, Líban, Libèria, Líbia, 
Marroc, Mauritània, Mèxic,Moçambic, Nicaragua, Nigèria, 
Pakistan, Palestina, Perú, Polònia, Portugal, Rumania, Sáhara 
(Front Polissari), Somàlia, Sud-àfrica, Suècia, Suïssa, 
Thailàndia,Turquia, Armènia, Uganda, Unió Soviètica, Uruguai, 
Vaticà, Vietnam, Zaire, Zimbabwe 
• Consell d’Europa 
• Mercat Comú 
• Avortament 
 
FP (Vinader). 2 (10) 
 
2 (10)  
Fitxer amb referències bibliogràfiques ordenades per temes 
• Moviments socials: Adopció, Explotació laboral, Maltractaments, 
Tràfic nadons, Nens de la Guerra, Jovent, Homosexualitat, 
Drogues (cocaïna, heroïna, marihuana, centres rehabilitació), 
Asils, Lesbianisme, pobresa i mendicitat, Cecs, Subnormalitat, 
Indis, Negres, Futurologia, Ovnis 
• Religions: Festivitats religioses (Setmana Santa) Cristianisme, 
Catolicisme, Església catòlica, Jerarquia eclesiàstica, sacerdots, 
Celibat, Monges, Ordes religioses (Cia de Jesús, Opus Dei, 
Teologia Alliberament, Fátima, Lourdes), Relíquies, Ritus i 
cerimònies, Islam 
• Medicina 
 
FP (Vinader). 2 (11) 
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Arxiu de temes (diversos autors) 
1- “Els maquis d’Angola”. [Dossier amb fotografies i documents 
diversos]. 
2- [Família Julio Iglesias]. [Transcripció d’una entrevista] 
3- Cas Mayayo – Mestre (1985). [Dossier amb retalls de premsa, 
diligències judicials, fotografies] 
4- Assassinat del proxeneta Raymond Vaccarizi (1987). [Dossier amb 
article a Interviú, retalls de premsa, fotografies] 
5- Günter Wallraff. [Dossier amb fotografies i retalls de premsa] 
6- Pas clandestí de marroquins a Espanya. [Dossier amb article 
publicat a Interviú]. 
7- Clembuterol. Tràfic de substàncies il·legals. [Dossier amb retalls de 
premsa i diligències judicials 
8- Cop d’Estat Borghese a Itàlia (1971). [Dossier amb fotografies, 
diligències judicials i documents diversos]. 
9- Conflicto estudiantil año’87. [Fotografies de Jaume Franco] 
10- Mayo del 68, veinte años después (Jordi Corachán). [Article i 
fotografies] 
11- Bodega bohemia: el arte de morir bailando (Matías Villamuera). 
[Article i fotografies] 
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2 (12)  
Arxiu de temes (diversos autors) 
1- Bajo el canal de la Mancha  (Paco Muñoz). [Article i fotografies] 
2- Franco robó 22.000 legajos (Eugenio Madueño). [Article i 
fotografies] 
3- Francisco Expósito Prieto. La resurrección de un jefe del Maquis 
(Juan R. Iborra). [Article i fotografies] 
4- TVE: el sueño de un presidente (Domingo Iginado i Rafael 
Santiago). [Article i fotografies] 
5- Guerra en Cambodia. Operación a vida o muerte (Javier Nart). 
[Article, fotografies i retalls de premsa] 
6- Strip casero (Carla Dey). [Article i fotografies] 
7- El Salvador. Libro blanco propaganda negra: la salvaje 
intervención americana (José Luís Morales). [Article, fotografies i 
retalls de premsa] 
8- Licencia para matar. Habla el comandante Manlio la Viola (J.V. 
Ortuño i F. Garbi). [Article i fotografies] 
9- Ludwig Dionis, con la muerte en los talones (Manuel Cerdan). 
[Article i fotografies] 
10- Al servicio de la extrema derecha. El Clan de los ministros 
corruptos (Eliseo Bayo).  
11- Chequeo a los políticos 
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• Manuel Cantarero del Castillo (Anastasio Gargantilla). 
[Entrevista i fotografies] 
• Fernando Caraballo (Agustí Viladot). [Entrevista] 
• Antonio García López (Anastasio Gargantilla). [Entrevista i 
fotografies] 
12- [Alcalde de Florida en Ibiza]. [Article, fotografies i document] 
13- Florian García, superviviente del maquis español (Vicente 
Rometro). [Article] 
14- No a la libertad. La Fragata argentina, entre el agasajo y la 
condena (Santiago Miró). [Article i fotografies] 
15- Clanes familiares del comunismo (Alejandro  Paradela). [Article i 
fotografies] 
16- Golpes de estado en Westminster (Roger Faligot). [Article i 
fotografies] 
17- Europolicía contra euroterrorismo (Alfonso S. Palomares). 
[Article] 
18- Armas contra los pueblos (Asun Rebato). [Article i fotografies] 
19- Los espías gente de sainete (Juan Villarin). [Article i fotografies] 
20- Diez soldados de marina condenados en Consejo de Guerra (José 
Luís Morales). [Article i fotografies] 
21- La Legión en Canarias (Isidro Cunill). [Article, fotografies, 
sentència judicial, retalls de premsa, etc.] 
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2 (13)  
Arxiu de temes (diversos autors) 
1- La Legión en Fuerteventura (Bilbo Corcón). [Article, fotografies i 
documents relacionats] 
2- Estados Unidos acusada de utilizar armas biológicas. [Article] 
3- EusKadi: todos quieren la paz “sin excepción”. Los “abertzales” y 
la izquierda vasca contra Fraga (José Rey i Sabastián Valencia). 
[Article] 
4- EusKadi: todos quieren la paz “sin excepción”. Las excepciones 
que confirmaron la norma (José Rey i Sabastián Valencia). [Article i 
fotografies relacionades amb Burgos 1970] 
5- El poder de los Jesuitas (Ernesto Garrido i José López Bazo). 
[Articles] 
• A la caza del Rojo 
• Los amos de la enseñanza privada 
• Una fortuna incalculable 
6- Los jesuitas: ejercicios espiritistas (Rafael Castellano). [Article i 
fotografies] 
7- Historias de la radio. Aquellos tiempos de Bobby Deglané (Ricardo 
Cid). [Article i fotografies] 
8- Mendigos de cualquier esquina. (Tardón Gonzàlez). [Article i 
fotografies] 
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9- Tabanque, de la guerrilla al Parlamento (Alfredo Grimaldos). 
[Article i fotografies] 
10- Delincuencia y droga en Vallecas  (Paloma Mencía). [Article i 
fotografies] 
11- Amilibia, el último gudari: “El PNV nos ha traicionado. [Article i 
fotografies] 
12- Amor, capricho, negocio y religión (V. Ortuño i S. Hinojosa). 
[Article i fotografies] 
13- Los campos de concentración en Francia (E. Pons Prades). 
[Article] 
14-  Baelo Claudia: cuando los césares venían a Cádiz. (J. 
Catalandeus). [Article i fotografies] 
15- Las fugas de Alemania Oriental. [Article i fotografies] 
• Los mercaderes de la libertad (Alfonso S. Palomares) 
• La gente sigue fugándose del Berlín Oriental (Javier Toba) 
16- Belfast: Vietnam de Londres (J.V. Ortuño). [Article i fotografies] 
17- Nicaragua: habla una anciana criminal de guerra (Liliana Arraya). 
[Article i fotografies] 
18- Chile. Guerra civil entre militares  (Perecto Gonzàlez). [Article i 
fotografies] 
19- Los nazis que no perdieron la guerra (Eliseo Bayo). [Article] 
20- Alain Petit, el piloto suïcida. (Santiago Miro). [Article i fotografies] 
21- El bunker de Royuela (Juan Martínez). [Article] 
22- Escándalo en Güimar (Tenerife). Guardia civil acusado de aplicar 
torturas (Fernando Clavijo). [Article i fotografies] 
23- Jugando a polis. En búsqueda y captura, regentaba un retén de la 
policía municipal (Santiago Miró). [Article i fotografies] 
24- Una intriga rocambolesca que acabó en nada. “He sido invitado a 
un golpe militar pero no soy un golpista (Rafael herrera). [Article i 
fotografies] 
25- Burgos 1970: consejo de guerra a ETA. Nueve penas de muerte y 
diez siglos de cárcel (Rafael Herrera). [Article i fotografies] 
26- El Salvador: testimonio de María López Vigil (Maria López Vigil). 
[Article i fotografies] 
27- Fusilados al amanecer (Rafael Herrer). [Article i fotografies] 
28- May Picqueray (Evelyn Mesquida). [Article i fotografies] 
29- Informe neurológico de Salvador Dalí (Vicente Gracia). [Article] 
30- Colegio Virgen del Mar, en Buitrago de loyola. Hablan los alumnos 
(Rosa de la Vega i Rafael Follonier. Estelita Luís). [Article] 
31- A tres años de la liquidación de la Banda Baader-Meinhof. Habla 
desde España una de las pocas sobrevivientes (Rosa de la Vega i 
Rafael Follonier). [Article] 
32- [Entrevista a Steve Mcqueen]. (Ken Davies). [Article] 
33- Cómo dejar de ser homosexual. [Article] 
34- Médico español condenado (Natalio Wermus). [Article i 
fotografies] 
35- Un cura contra el Vaticano (Evelyn Mesquida). [Article i 
fotografies] 
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Arxiu de temes (diversos autors) 
1- El último preso del Valle de los Caídos (José Luís Morales). [Article 
i fotografies] 
2- [Sèrie d’entrevistes a dones de polítics]. [Article i fotografies] 
• Mercedes de Aguilar (esposa de Joaquin Ruiz Giménez) 
• Emilia Cachorro López (esposa de Ramon Rubial) 
• Tina Díaz Azcona (esposa d’Enrique Múgica) 
• Josefa Samper (esposa de Marcelino Camacho) 
• Mercedes Lorente Serrano (esposa de Ricardo de la Cierva) 
• Natividad Terreros (esposa de Nicolás Redondo) 
3- El río Litani (Luís Reyes). [Article i fotografies] 
4- Jean-Bedel Bokassa Junior (Henry Pessar). [Article i fotografies] 
5- Jorge Alberto Ruiz: “Un asesino libre de toda sospecha” (Josechu 
Sanz). [Article i fotografies] 
6- L’assassinat de Kennedy: c’était bien un complot (Jean-Michel 
Charlier). [Article i fotografies] 
7- Irak – Irán y la revolución islámica (A. Zarca). [Article i 
fotografies] 
8- Yo ví como asesinaban los militares argentinos (Carlos A. Hours). 
[Article i fotografies] 
9- Así te dan por el culo en la modelo. Un funcionario mantuvo 
relaciones sexulaes con un preso en la caércel de Barcelona. [Article] 
10- Documento – informe: Juzgados de Barcelona, negocio con la 
miseria (Phanta’s). [Article] 
11- Feria Sex-shop (Antonio Pardo). [Article] 
12- Violencia Skin-Heads en Barcelona (Matías Villamuera). [Article] 
13- Castellón: Manuel Rodríguez, el escultor favorito de Sadam 
Hussein (José Luía Abril). [Article] 
14- Entrevista Manuela de Madrd (Jordi Corachan). [Article] 
15- Rumanía. Transilvania, la manzana de la discordia (Jordi 
Corachán). [Article] 
16- Soldado profesional. [Article] 
17- La Guerra Civil española y la II República (F. Olaya). [Article] 
18- Como nos vigilan desde el aire (Oscar Pipkilu). [Article] 
19- Confundidos con un comando de ETA (Morales). [Article i 
fotografies] 
20- Marcelino Massana ha muerto (Joan Llarch). [Article i fotografies] 
21- El anarquista que quiso volar la policía (Joan Llart). [Article] 
22- Secuestro Guardia Civil homosexual (José Luís Guerrero). [Article 
i fotografies] 
23- Refugiados españoles. (M. Villamuera i E. Mesquida). [Article i 
fotografies] 
24- La NASA (Ignacio Zalla). [Article i fotografies] 
25- Ya no quedan vírgenes (Paco Muñoz). [Article i fotografies] 
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26- Chipre (José Calabuig). [Article i fotografies] 
27- Mujeres con pistola vigilan bancos en Valencia. [Article i 
fotografies] 
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2 (15)  
Arxiu de temes (diversos autors) 
1- Españoles en la segunda Guerra Mundial. [Articles] 
• Dunkerke 1940, ni un paso atrás ! 
• Nazis en la cota 220, conquistadla ! 
• Posición Bir-Hakeim, romped el cerco ! 
2- Pierre Cardin: “Aunque la China se vista de seda …”. [Fotografies] 
3- Refugios atómicos (Evelyn Mesquida). [Article i fotografies] 
4- El paraíso del voyeur: la guerra de los videos (Julián Ruiz). [Article 
i fotografies] 
5- RTVE quiere matar la radio privada (Julián Ruiz). [Article i 
fotografies] 
6- Laberinto: ciudad sin ley. [Article i fotografies] 
7- Cementerio nuevo, màquina vieja (J.M. Sulleiro). [Article i 
fotografies] 
8- Vivir entre muertos (Satiago Miró). [Article i fotografies] 
9- Mercado de buenas obras (José Calabuig). [Article i fotografies] 
10- Que caro es volar! (Julián Ruiz). [Article i fotografies] 
11- [Entrevista familiars mariner britànic que morí en l’explosió del 
HMS Ardent, durant Guerra Malvines]. [Article i fotografies] 
12- Conoce usted toda la historia del “caso Neeskens”? (Carlos 
Algorta). [Article i fotografies] 
13- Rapto de un niño en Murcia (José Calabuig). [Article i fotografies] 
14- Los yonkis (Santiago Miró). [Article i fotografies] 
15- Nicaragua hoy (J.L. Balañá). [Article i fotografies] 
16- Amor en Siberia (Pedro Galindo). [Article i fotografies] 
17- Con el guerrillero Camilo de Dios, 32 años después. En el cuartel 
del maquis gallego (Luís Otero). [Article i fotografies] 
18- [Entrevista a Melina Mercuri My thoughts about love and life 
(June Finletter). [Article i fotografies] 
19- Figuras del exilio: José Prat, presidente del PSOE (sector 
histórico) (P. García). [Article i fotografies] 
20- Guerra entre espías (Frank Faso i Paul Meskil). [Article] 
21- The CIA and the plot to kill the pope  (Gordon Thomas). [Article i 
fotografies] 
22- [Sobre la Liga Mundial Comunista]. (Luis-M González Matas). 
[Article i fotografies] 
23- Legión extranjera (Francia). [Fotografies] 
24- La última baza de Serrano Suñer, "La OAS". (José Vicente 
Ortuño). [Article i fotografies] 
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Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- Así matamos a Agustín Rueda. Todos los procesados en libertad 
(Xavier Vinader i Emilio Lahera). [Dossier amb notes manuscrites, 
retalls de premsa i documents diversos] 
2- Gobernadores franquistas y otras chapuzas de la época (X. 
Vinader). [Dossier amb notes manuscrites i mecanografiades, retalls 
de premsa, fotografies i documents diversos] 
3- Els serveis secrets del franquisme (Xavier Vinader). [Article i 
organigrama dels serveis secrtes] 
4- [Tràfic de drogues, armes i divises a Itàlia, 1980]. (X. Vinader). 
[Dossier amb notes manuscrites i mecanografiades, retalls de 
premsa, fotografies i documents diversos] 
5- Brigadas Rojas. Atentado en Milán, 1982 (Xavier Vinader). 
[Dossier amb fotografies i retalls de premsa] 
6- Dannie Brasco, agente del FBI infiltrado en la mafia durante 6 años 
(Xavier Vinader). [Dossier amb notes manuscrites i mecanografiades, 
retalls de premsa, fotografies i documents diversos] 
7- Mateo Colomer, fue condenado por atracos en la comarca de Vich 
(Xavier Vinader). [Dossier amb notes manuscrites i mecanografiades, 
retalls de premsa, fotografies i documents diversos] 
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2 (17)  
Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- [Plácido Gómez, policia nacional d’ultra dreta acusat de boig]. 
(Xavier Vinader). [Dossier amb notes manuscrites i mecanografiades, 
retalls de premsa, fotografies, correspondència i documents diversos] 
2- Los Mossos d’Esquadra preparan un “Grupo de Intervención 
Inmediata”. Los GEOS catalanes se entrenan en Alemania (Xavier 
Vinader). [Dossier amb l’article, notes manuscrites i documents 
diversos] 
3- [Reportages sobre els Països Nòrdics] (Xavier Vinader i Paco 
Elvira). [Dossier amb articles i fotografies] 
• Juan Sánchez, anarquista 
• Merkel y la policia secreta sueca 
• Cristiansen y el servicio secreto noruego 
4- [Maltractaments a presos a moltes presons de l’estat espanyol, 
1981]. [Dossier amb documentació manuscrita, retalls de premsa, 
correspondència i documents diversos] 
5- [Materials per a articles de diversos autors apareguts en altres 
publicacions] 
• Han Suyin: “Modernization is China’s only choice” (Eric Brissaud 
per revista Gamma, París). [Article] 
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• The trans-siberian. 9 days travel through Russia (Boris 
Fialkovsky). [Article i fotografies] 
• Plus une seule fille au Bois de Boulogne (estrictament anònim). 
[Notícia i fotografies] 
• Le maquis afghan attaque une colonne soviétique, 1983 
(Sygmapress). [Dossier amb notícia, retalls de premsa i 
fotografies] 
• [Entrevista a l’esposa de Bokassa, Marie-Reine Hassen] (Stern). 
[Dossier amb retalls de premsa i entrevista]  
6- [Materials per a articles de diversos autors apareguts a Primera 
Plana] 
• Los prisioneros de la isla Dawson 
• Carlos Sentís, el franquista que nunca existió (Josep M. 
Colomer) 
• Prensa argentina (Alberto Carrie) 
• Penal de Cartagena: continua la represión en las cárceles 
(Jesús Martínez) 
• Torremolinos la nuit 
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Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- Anselmo de Andrés. Narcotraficant. [Dossier amb fotografies, 
correspondència, documentació personal d’Anselmo Andrés, 
transcripció de les entrevistes gravades per Xavier Vinader i articles 
de Xavier Vinader]. 
2- [Materials per a diversos articles sobre narcotràfic a l’estat 
espanyol publicats per Interviú] 
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2 (19)  
Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- EDDY, Paul ; SABOGAL, Hugo ; WALDEN, Sara.  The cocaine wars. 
Nova York : Investigative reporters Inc., 1987. 4 volums. [Inèdit] 
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Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- Cas Claus Fuhler, acusat de tràfic d’armament. Materials diversos 
• Correspondència 
• Documentació personal de Claus Fuhler (passaport, citacions al 
jutjat, etc.) 
• Fotografies 
• Documentació diversa en alemany 
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• Retalls de premsa 
2- [Dossier amb diversos articles de Xavier Vinader i Paul McGuinness 
sobre tràfic d’armes publicats per Interviú i materials utilitzats] 
3- Special Air Service Britànic. [Dossier amb articles de X. Vinader 
publicats a Interviú, retalls de premsa i fotocòpies de publicacions 
diverses].  
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2 (21)  
Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- Grup de mercenaris Bob Denard. [Dossier] amb articles de X. 
Vinader publicats a Interviú, fotografies, retalls de premsa, etc.] 
2- Cas Secta Ceis (Centro Esotérico de Investigaciones) de prostitució 
amagada. [Dossier] 
• Fotografies 
• Retalls de premsa 
• Documentació relacionada amb el judici contra la Secta CEIS 
(1990) 
• Documentació relacionada amb acusació contra Interviú  i X. 
Vinader per uns articles publicats sobre la Secta CEIS 
• Materials diversos relacionats amb la Secta CEIS 
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2 (22)  
Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- Pena de mort a EEUU. [Dossier] 
• Retalls de premsa 
• Documentació diversa relacionada amb la pena de mort als 
EEUU 
• Article de X. Vinader sobre Clifford Phillips 
• Materials per a l’article (transcripció cintes entrevista, 
correspondència, etc.) 
2- Xarxa menors de Guatemala a Barcelona. [Dossier] 
• Article de X. Vinader 
• Informe Mossos d’Esquadra 
• Demanda contra Interviú i Xavier Vinader 
3- Cas “Casita Blanca”. [Articles X. Vinader a Interviú] 
4- Cas Ventalló de prostitució de menors (1992). [Dossier] 
• Retalls de premsa 
• Fotografies 
• Articles de X. Vinader a Interviú 
5- Xarxa de tràfic d’hormones a Barcelona (1992). [Dossier] 
• Retalls de premsa 
• Article X. Vinader 
• Còpia de la declaració dels acusats 
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6- Cas secta “Niños de Dios” (1993). [Dossier] 
• Retalls de premsa 
• Fotografies 
• Article X. Vinader a Interviú 
• Materials diversos per a l’article (Diligències jutjat, etc.) 
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Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Narcotràfic 
2- Maçoneria 
3- Guerra d’Argèlia i OAS 
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Reculls de premsa i documentació diversa per articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1-Tràfic d’armes entre Espanya i Portugal 
2- Prostitució de menors 
3- Juan Antonio Samaranch 
4- Guerra bruta i joc il·legal 
5- Pepe Rei (Egin) – GARA 
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2 (25)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Comandos antibascos – comandos antiterroristes 
2- Baader Meinhof 
3- Sendero Luminoso 
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Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- GAL 
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2 (27)  
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Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- GAL 
2- Assalt al Banc Central 
3- Màfia Russa 
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2 (28)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Màfia a Espanya 
2- Dossier Bisbe Carles (comptes de l’església) 
3- Dossier “Affaire Arcivescovo” 
4- Màfia italiana (Camorra) 
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2 (29)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Màfia a Catalunya 
2- Màfia italiana (Giancarlo Parretti) 
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2 (30)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Màfia italiana 
• Fotografies 
• Dossiers diversos 
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2 (31)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Ultradreta a Estats Units (Militia Montana) 
2- Ultradreta a Estats Units. (grups diversos) 
3- Feixisme internacional 
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Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Feixisme internacional 
2- Criminals de guerra nazis 
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2 (33)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Feixisme a Catalunya i Espanya 
2- Feixisme a Catalunya i Espanya 
 
FP (Vinader). 2 (34) 
 
2 (34)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Organitzacions feixistes a Catalunya i Espanya (Fuerza Nueva, 
CEDADE, etc. 
2- CESID (Centro Nacional de Inteligencia) 
 
FP (Vinader). 2 (35) 
 
2 (35)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- FBI 
2- CIA 
 
FP (Vinader). 2 (36) 
 
2 (36)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Serveis secrets de diversos països del món 
2- MI- 6 (Gran Bretanya) 
3- MI-5  (GCHQ. Government Communications Headquarters).     
1976-1985 
4- MI-5 (Special Branch), 1965-1984 
 
FP (Vinader). 2 (37) 
 
2 (37)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
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1- MI-5 (1938-1985) 
 
FP (Vinader). 2 (38) 
 
2 (38)  
Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- Cas José M. Mezquida d’evasió de divises. [Dossier] 
• Fotografies 
• Retalls de premsa 
• Materials per a l’article de X. Vinader a Interviú 
• Material divers relacionat amb el judici 
 
FP (Vinader). 2 (39) 
 
2 (39)  
Reculls de premsa i documentació diversa per  articles i 
reportatges publicats a Interviu (classificats per temes) 
1- Basque International Service (FBI) 
 
FP (Vinader). 2 (40) 
 
2 (40)  
Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- Cas José Rodríguez del Rio,ex Guàrdia Civil (1987). [Dossier] 
• Fotografies 
• Article Xavier Vinader publicat a Interviú (Me hicieron la vida 
imposible porque me enamoré de una vasca) 
• Transcripció de l’entrevista 
• Diligències judicials 
2- Milícia Catalana. [Dossier amb retalls de premsa, fotografies i 
documents diversos] 
3- La Modelo. La progresión del sida es alarmante. [Article de Xavier 
Vinader publicat a Interviú, 1988] 
4- Fuerza Nueva. [Dossier] 
• Fotografies 
• Article de Xavier Vinader publicat a Interviú (Listas negras y 
organigramas secretos) 
• Transcripció d’entrevistes realitzades per Xavier Vinader 
• Correspondència 
• Retalls de premsa 
• Documents diversos relacionats amb Fuerza Nueva 
5- El descubrimiento inició nuestro exterminio. [Article de Xavier 
Vinader publicat a Interviú] 
6- Plataformes de petroli del Mar del Nord. [Dossier] 
• Fotografies 
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• Article de Xavier Vinader publicat a Interviú (Comandos 
especiales protegen las plataformas petrolíferas) 
• Retalls de premsa 
7- Mercenaris. [Dossier] 
• Correspondència 
• Fotografies 
• Article de Xavier Vinader publicat a Interviú (Su oficio es matar) 
 
FP (Vinader). 2 (41) 
 
2 (41)  
Materials per  articles i reportatges de Xavier Vinader 
1- Documentació relacionada amb l’article de Xavier Vinader 
Confesiones de un Ultra (1979) 
• Fotografies 
• Correspondència 
2- Transcripció d’entrevistes realitzades per Xavier Vinader 
• Juan Sánchez (Suècia) 
• Leo Gleser (Tel-Aviv, 1987) 
• Juan Camarero (1984) 
• Claus Fühler (1991) 
• José M. Mezquida (1985) 
3- Documentació relacionada amb l’article de Xavier Vinader La 
Embajada americana se salta todas las leyes (1989) 
• Fotografies 
• Retalls de premsa 
• Article de X. Vinader publicat a Interviú 
• Documentació diversa 
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Subsèrie 3: Materials per a reportatges 
d’investigació diversos de Xavier Vinader 
 
FP (Vinader). 3 (1) 
 
3 (1) 
Cas Cubelles (1988) 
1- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Delito contra la salud pública y contrabando”. Tomo 
I. [Sumari del judici] 
2- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Delito contra la salud pública y contrabando”. Tomo 
II. [Sumari del judici] 
 
FP (Vinader). 3 (2) 
 
3 (2) 
Cas Cubelles (1988) 
1- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Delito contra la salud pública y contrabando”. Tomo 
III. [Sumari del judici] 
2- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Tráfico de Estupefacientes (Vilanova y la Geltrú)”. 
Tomo IV. [Sumari del judici] 
 
FP (Vinader). 3 (3) 
 
3 (3) 
Cas Cubelles (1988) 
1- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Tráfico de Estupefacientes (Vilanova y la Geltrú)”. 
Tomo V. [Sumari del judici] 
2- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Tráfico de Estupefacientes (Vilanova y la Geltrú)”. 
Tomo VI. [Sumari del judici] 
 
FP (Vinader). 3 (4) 
 
3 (4) 
Cas Cubelles (1988) 
1- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Tráfico de Estupefacientes (Vilanova y la Geltrú)”. 
Tomo VII. [Sumari del judici] 
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2- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Tráfico de Estupefacientes (Vilanova y la Geltrú)”. 
Tomo VIII. [Sumari del judici] 
 
FP (Vinader). 3 (5) 
 
3 (5) 
Cas Cubelles (1988) 
1- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Tráfico de Estupefacientes (Vilanova y la Geltrú)”. 
Tomo IX. [Sumari del judici] 
2- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Tráfico de Estupefacientes (Vilanova y la Geltrú)”. 
Tomo X. [Sumari del judici] 
 
FP (Vinader). 3 (6) 
 
3 (6) 
Cas Cubelles (1988) 
1- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Tráfico de Estupefacientes”. Tomo XI. [Sumari del 
judici] 
2- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Sumario nº 36, 
año 1988 sobre “Tráfico de Estupefacientes y contrabando”. Tomo 
VIII. [Sumari del judici] 
3- ESPANYA. AUDIÈNCIA NACIONAL. [Sentència Cas Cubelles]. 1993 
4- ESPANYA. AUDIÈNCIA NACIONAL [Declaracions, acaraments, etc. 
del Cas Cubelles]. [1990-1993]. 
 
FP (Vinader). 3 (7) 
 
3 (7) 
Cas UCIFA (Unidad Central de Investigación Fiscal y 
Antidroga) (1992) 
1- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario     
nº 9, año 1992 sobre “Salud pública”. Tomo I. [Sumari del judici] 
2- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario      
nº 9, año 1992 sobre “Salud pública”. Tomo II. [Sumari del judici] 
3- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario     
nº 9, año 1992 sobre “Tráfico de drogas”. Tomo III (1ª part). 
[Sumari del judici] 
4- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario     
nº 9, año 1992 sobre “Tráfico de drogas”. Tomo III (2ª part). 
[Sumari del judici] 
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3 (8) 
Cas UCIFA (Unidad Central de Investigación Fiscal y 
Antidroga) (1992) 
1- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario     
nº 9, año 1992 sobre “Tràfico de drogas”. Tomo IV. [Sumari del 
judici] 
2- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario      
nº 9, año 1992 sobre “Salud pública”. Tomo V. [Sumari del judici] 
3- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario      
nº 9, año 1992 sobre “Salud pública”. Tomo VI. [Sumari del judici] 
 
FP (Vinader). 3 (9) 
 
3 (9) 
Cas UCIFA (Unidad Central de Investigación Fiscal y 
Antidroga) (1992) 
1- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario      
nº 9, año 1992 sobre “Tràfico de drogas”. Tomo VII. [Sumari del 
judici] 
2- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario      
nº 9, año 1992 sobre “Salud pública”. Tomo VIII. [Sumari del judici] 
3- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario      
nº 9, año 1992 sobre “Tráfico de estupefacientes”. Tomo IX. [Sumari 
del judici] 
4- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario      
nº 9, año 1992 sobre “Tráfico de estupefacientes”. Tomo X. [Sumari 
del judici] 
5- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario      
nº 9, año 1992 sobre “Tráfico de estupefacientes”. Tomo XI. [Sumari 
del judici] 
6- MADRID. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5. Sumario      
nº 9, año 1992 sobre “Tráfico de estupefacientes”. Tomo XII. [Sumari 
del judici] 
 
FP (Vinader). 3 (10) 
 
3 (10) 
Cas escoltes il·legals CESID (1993) 
1- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom I]. 1993. 
2- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom II]. 1993. 
3- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom III]. 1993. 
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4- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom IV]. 1993. 
5- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom V]. 1993. 
6- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom VI]. 1993. 
7- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom VII]. 1993. 
8- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom VIII]. 1993. 
9- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom IX]. 1993. 
10- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom X]. 1993. 
11- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XI]. 1993. 
 
FP (Vinader). 3 (11) 
 
3 (11) 
Cas escoltes il·legals CESID (1993) 
1- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XII]. 1993. 
2- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XII]. 1993. 
3- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XIV]. 1993. 
4- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XV]. 1993. 
5- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XVI]. 1993. 
6- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XVII]. 1993. 
7- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XVIII]. 1993. 
8- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XIX]. 1993. 
9- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XX]. 1993. 
10- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XXI]. 1993. 
11- ESPANYA. TRIBUNAL SUPREM. [Expedient Sumari judici “Escoltes 
CESID, tom XXII]. 1993. 
12- Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, (1995) nº156, 
pp.8201-8267. [Intervenció del Vicepresident del Govern Narcís 
Serra, sobre les escoltes il·legals del CESID] 
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3 (12) 
Cas escoltes il·legals Grup Godó (relacionades amb escoltes 
CESID) (1993) 
1- BARCELONA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 29. [Expedient 
Sumari escoltes il·legals Grup Godó. Advocat C. Martell]. 1994 
2- BARCELONA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 29. [Expedient 
Sumari escoltes il·legals Grup Godó. Advocat F. Jufresa]. 1994 
3- BARCELONA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32. [Expedient 
relacionat amb les declaracions dels testimonis. Advocat C. Martell]. 
1994 
4- BARCELONA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32. [Expedient 
relacionat amb les declaracions dels testimonis. Advocat F. Jufresa]. 
1994 
5- BARCELONA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32. [Expedient 
relacionat amb les declaracions dels acusats. Advocat C. Martell]. 
1994 
6- BARCELONA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32. [Expedient 
relacionat amb les declaracions dels acusats. Advocat F. Jufresa]. 
1994 
7- ESPANYA. MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR. DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICIA. [Informes tècnica pericials diversos. 
Advocat C. Martell]. 1994 
8- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA. [Interrogatoris a 
personal del Grup Godó]. 1994 
 
FP (Vinader). 3 (13) 
 
3 (13) 
Cas Shang, Empresa Española de Promoción Artística 
(Prostitució Europa de l’est, 1993) 
1- Cas Shang. Fotografies 
2- Cas Shang. Retalls de premsa 
3- Cas Shang. Fitxes de dones prostituïdes 
 
FP (Vinader). 3 (14) 
 
3 (14) 
Cas Shang, Empresa Española de Promoción Artística 
(Prostitució Europa de l’est, 1993) 
1- Cas Shang. Arxiu administratiu (contractes, factures, relacions 
empresarials, etc.) 
2- Cas Shang. Documentació relacionada amb l’acusació d’inducció a 
la prostitució 
3- Article Xavier Vinader Al filo de la ley, sobre el cas Shang 
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3 (15) 
Cas PRODIECU, S.A. (1987) 
1- Cas PRODIECU. Dossiers elaborats per Xavier Vinader 
2- ESPANYA. MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCION GENERAL DE 
LA POLICIA. SERVICIO CONTROL DE JUEGOS (Barcelona). 
[Diligències policials diverses, 1987] 
• Fitxes elements PRODIECU 
• Ordre d’escorcoll de l’empresa SALTE, S.A. 
• Declaracions responsables PRODIECU 
3- ESPANYA. ESPANYA. MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCION 
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. GRUPO DE INVESTIGACION FISCAL 
(Barcelona) [Diligències diverses, 1986]. 
• Atestat 
• Ampliació de l’atestat 
• Informe 
• Sumari 
4- ESPANYA. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. [Diligències judicials, 
1987-1988] 
 
FP (Vinader). 3 (16) 
 
3 (16) 
Cas PRODIECU, S.A. (1987) 
1- PRODIECU, S.A. Documents diversos de l’empresa (taules 
salarials, normes de l’empresa, circulars de gerència, etc.) 
2- PRODIECU, S.A. Exportació de les seves actuacions il·legals a 
Portugal 
3- Xavier Vinader. Materials per al seu article La turbia historia del 
“Napoleón de la rifa ilegal” publicat a Interviú [s.d.] 
4- Xavier Vinader. Materials per al seu article PRODIECU exporta la 
rifa ilegal al extranjero publicat a Interviú [s.d.] 
 
FP (Vinader). 3 (17) 
 
3 (17) 
Criminals de guerra nazis: Processos judicials (1987)  
• Ivan Demjanjuk, alias “Ivan el terrible”  
1- Cas Demjanjuk. Retalls de premsa 
2- Cas Demjanjuk. Expedient judicial del jutjat del districte nord 
d’Ohio (1984). Toms 1 i 2. 
3- Cas Demjanjuk. Expedient judicial del jutjat del districte nord 
d’Ohio (1984). Toms 3 i 4. 
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3 (18) 
Criminals de guerra nazis: processos judicials (1986-1987) 
• Ivan Demjanjuk, alias “Ivan el terrible”  
• Klaus Barbie  
• Alois Brüner  
• Paul Touvier 
• Josef Mengele 
• Kurt Waldheim  
1- Cas Demjanjuk. Fotografies 
• Família  Demanjuk 
• Documents d’Ivan Demjanjuk de l’època nazi 
2- Cas Demjanjuk. Articles relacionats amb camps de concentració 
• RIBES, J.G. Exili: deportaciones, fugas, campos de 
concentración, de trabajos forzados y de exterminio. [S.l.n.d.] 
• O’CONNOR, Mark J. The strange case of John Demjanjuk. The 
price of liberty.Cleveland, [1984]. 
• RIBES, J.G. Caminos de Trebinkla. [S.l.n.d.] 
• RIBES, J.G. García Lorca en el Putxet. [S.l.n.d.] 
• RIBES, J.G. [Poemes escrits en diversos camps de concentració, 
1939-1943] 
• RIBES, J.G. El gran cronista. Reixac, 1978 
• RIBES, J.G. El gran olvidado. [Reixac], 1978 
• RIBES, J.G. Luces de bohemia. [S.l.n.d.] 
• RIBES, J.G. Regateos macabros. [S.l.], 1982 
3- Cas Demjanjuk. Materials per articles de Xavier Vinader sobre Ivan 
Demjanjuk 
• Menajem Russek, jefe de la Unidad 06 de la policía israelita. 
Tenemos más de 200.000 nombres de criminales nazis. [1986] 
• Habla Ivan Demjanjuk, acusado de ser el criminal nazi llamado 
“Ivan el terrible”: “Nunca estube en Treblinka ni en Sobibor, 
solo soy una víctima del KGB 
• Eliahu Rosenberg, superviviente de Treblinka. “Ivan me ordenó 
el acto sexual con una mujer recién gaseada 
• Mark J. =’Connor, abogado defensor de Ivan Demjanjuk. “El 
caso puede terminar siendo un nazigate 
• Habla la família  de “Ivan el Terrible”. John es una persona 
inocente víctima de una error judicial. 
4- Casos Demjanjuk i Barbie. Dossier de premsa 
5- Casos Demjanjuk,  Barbie, Brüner i Touvier. Dossier de premsa 
6- Casos Mengele i Whadheim. Dossier de premsa 
 
FP (Vinader). 3 (19) 
 
3 (19) 
Criminals de guerra nazis: processos judicials  
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• Leon Dregrelle 
• Klaus Wolff 
• Diversos 
1- Cas Degrelle. Dossier de premsa 
2- Cas Wolff. Dossier de premsa 
3- Criminals de guerra nazis diversos. Dossier de premsa 
4- Simon Wiesenthal Center. Dossier de premsa sobre el revisionisme 
històric 
 
FP (Vinader). 3 (20) 
 
3 (20) 
Temes diversos 
1- Guerrilla (Àsia, Amèrica Central i Orient Mitjà) 
2- Bomba de Palomares 
3- Materials per al llibre Gregorio López Raimundo. Lluita d’avui per 
un  demà més digne (1976) 
Notes i transcripcions entrevistes 
4- Materials per a diversos articles de Xavier Vinader publicats a El 
Temps 
5- Articles inèdits de Xavier Vinader (?). [Mecanografiats] 
• El macarrónico proyecto de la Facultas de Filosofía de Barcelona 
• Hay que saberlo. Represión musical 
• Pau Riba, un terrorista cultural con visión cósmica y canciones 
lunáticas 
 
FP (Vinader). 3 (21) 
 
3 (21) 
Opus Dei 
1- Notes manuscrites, apunts, etc. de Xavier Vinader sobre l’Opus Dei 
2- Materiais diversos relacionats amb l’Opus Dei: articles, capítols de 
llibres, etc. 
3- Retalls de premsa relacionats amb l’Opus Dei 
 
FP (Vinader). 3 (22) 
 
3 (22) 
Temes diversos 
1- Arquebisbat de Barcelona (Cas Torre Annunciata, 1995-1997) 
2- Avió humanitari 
3- Milícia Nordamericana 
4- Cok - bomb 
 
FP (Vinader). 3 (23) 
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3 (23) 
Temes diversos 
1- Ernest Lluch 
2- Les finances de les comunitats autònomes 
 
FP (Vinader). 3 (24) 
 
3 (24) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Cronologies 
1- Egin. Cronologia General (novembre 1992 – octubre 1997) 
2- El País. Cronologia general (1993 – 1998) 
3- Txalaparta. Cronologia accions (1958 – 1992) 
4- Txalaparta. Cronologia general, volum I (1958 – 1975) 
5- Txalaparta. Cronologia general, volum II (1976 – 1992) 
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3 (25) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Retalls de premsa  
(1976 – 1991) 
 
FP (Vinader). 3 (26) 
 
3 (26) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Retalls de premsa 
(1992 – 2000) 
 
FP (Vinader). 3 (27) 
 
3 (27) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
 
1-ETA. Retalls de premsa 
(2001 – 2004) 
 
2- ETA. Dossiers de premsa 
• 1979, 1982 – 1985 
• 1986 
• 1987 
 
FP (Vinader). 3 (28) 
 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
 
3 (28) 
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1- ETA. Projecte de documental “ETA historia de un conflicto” 
(Paral·lel 40). Documents diversos 
1- ETA: Historia de un conflicto. Director Xavier Vinader, Productor 
Joan Gonzàlez. Barcelona: Paral·lel 40, [200_?], 40p.  
2- EGIN. [Dossiers de premsa sobre temes diversos relacionats amb 
ETA] 
• La guerra sucia 
• Breve historia de Euskadi 
• Otros documentos 
3- Contracte de producció del programa documental “ETA Història 
d’un conflicte”. Barcelona, febrer 2000. 
 
3 (28) 
2- ETA. Projecte de documental “ETA historia de un conflicto” 
(Paral·lel 40). Materials diversos 
 
FP (Vinader). 3 (29) 
 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
 
3 (29) 
1- ETA. Projecte de documental “ETA historia de un conflicto” 
(Paral·lel 40). Entrevistes diverses 
• Anton Alcocer 
• Xabier Arzalluz 
• Miren Egaira 
• Iñigo Elkoro 
• Mirem Esmaola 
• Justo Fontaine 
• Elian Galarraga 
• Juan José Ibarretxe 
• Xabier Jaulen 
• José Kanpos Arana 
• Josu López 
• Fernando López del Castillo (El Peque) 
• Martxelo Otamendi 
• Arnaldo Otegi 
• Begonia Sagarzazu 
• Maurice Seveno 
• Izaskun Ugarte 
• Diverses persones (entrevistes relacionades amb la tortura) 
 
FP (Vinader). 3 (30) 
 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
 
3 (30) 
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1- Xavier Vinader. Materials per a reportatges relacionats amb 
ETA 
1- MADRID. AUDIÈNCIA NACIONAL. [Diligències sobre l’anomenat 
Proyecto Udaletxe]. Madrid, maig 2002. 
2- [Informacions diverses sobre col·laboradors i simpatitzants d’ETA]. 
3- ESPANYA. DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. 
Coordinación informativa España – Francia sobre ETA – M. Madrid, 
maig 1990. 
4- ESPANYA. DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. Nueva 
estructura orgànica de ETA (PM). [Madrid], [1981]. [Amb segel: 
documento secreto] 
5- [Dossier sobre l’atracament del  Banco Herrero per ETA (PM) 
(1979)]. 
6- [Transcripció d’una entrevista a  un arrepentit d’ETA (PM)]. (1990) 
7- [Dossier sobre els “Papers de SOKOA”] (1990) 
8- [Còpia de l’agenda del “Mugalari” (passador de fronteres) Sarabe 
Elcoroiribe, responsable mugalari els anys 1988 a 1989]. 
9- ESPANYA. DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. [Còpia de 
la declaració d’Henry Parot]. Madrid, 1990. 
10- [Documentació diversa sobre Joseba Sarrionandia (Josu 
Ternera)]. 
11- [Documentació diversa sobre la detenció i judici de Txiki (Juan 
Paredes Manot) i Wilson (Pedro I Pérez Beotegi), detinguts a 
Barcelona després d’un tiroteig el 30 juliol 1975]. (1975 – 1976) 
 
FP (Vinader). 3 (31) 
 
Cas Papus (1977) 
 
3 (31) 
Cas Papus. Retalls de premsa 
 
FP (Vinader). 3 (32) 
 
Cas Papus (1977) 
 
3 (32) 
Cas Papus. Retalls de premsa 
 
FP (Vinader). 3 (33) 
 
Cas Papus (1977) 
 
3 (33) 
Cas Papus. Dossiers elaborats per Xavier Vinader 
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FP (Vinader). 3 (34) 
 
Cas Papus (1977) 
 
3 (34) 
1- Cas Papus. Fotografies 
 
3 (34) 
2- Cas Papus. Informes, diligències policials, declaracions 
acusats, etc. 
 
3 (34) 
2- Cas Papus. Notes diverses de Xavier Vinader 
 
FP (Vinader). 3 (35) 
 
3 (35) 
1- Dossier sobre el policia Pedro Polo Borreguero (1897 – 
1972) 
 
3 (35) 
2- Dossier sobre un infiltrat a Terra Lliure elaborat pel 
documental de TV3 Doble Joc “El Talp de Terra Lliure” (2007) 
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Subsèrie 4: Arxiu Fuerza Nueva (València) 
 
FP (Vinader). 4 (1) 
 
4 (1) 
Arxiu Fuerza Nueva 
• Fitxes d’afiliats a Fuerza Nueva (originals) 
 
FP (Vinader). 4 (2) 
 
4 (2) 
Arxiu Fuerza Nueva 
• Fitxes d’afiliats a Fuerza Nueva (originals) 
 
FP (Vinader). 4 (3) 
 
4 (3) 
Arxiu Fuerza Nueva 
• Sol·licituds d’afiliació  a Fuerza Nueva (originals) 
 
FP (Vinader). 4 (4) 
 
4 (4) 
Arxiu Fuerza Nueva 
• Sol·licituds d’afiliació  a Fuerza Nueva (còpies) 
 
FP (Vinader). 4 (5) 
 
4 (5) 
Arxiu Fuerza Nueva 
• Sol·licituds d’afiliació  a Fuerza Nueva (còpies) 
 
FP (Vinader). 4 (6) 
 
4 (6) 
Arxiu Fuerza Nueva 
1- Baixes d’afilició a Fuerza Nueva de València 
2- Sol·licituds d’afiliació, altes i baixes, etc. a Fuerza Nueva de 
Barcelona 
3- Fitxes fotocopiades d’afiliats de Fuerza Nueva a Barcelona 
4- Llistats diversos (afiliats, contribuents, etc.) 
5- Fuerza Nueva (València). Comptabilitat diversa: 
• Comptes generals 
• Vendes 
• Vendes pendents 
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• Llibre de registre de comptes diversos 
• Factures diverses 
• Cobraments pendents 
6- Fitxes fotocopiades de subscrits a la revista Erika  
 
FP (Vinader). 4 (7) 
 
4 (7) 
Arxiu Fuerza Nueva 
1- Dietaris Fuerza Nueva (1978 i 1979) 
2- Fitxes amb referències bibliogràfiques 
3- Expedients d’investigació Fuerza Nueva (València) 
4- Correspondència diversa 
• Afiliats 
• Fuerza Nueva Nacional (Madrid) 
5- Fuerza Nueva Joven (Barcelona). Documents diversos (contactes, 
militants, etc) 
 
FP (Vinader). 4 (8) 
 
4 (8) 
Arxiu Fuerza Nueva 
 
4 (8) 
1- Fuerza Nueva. Documents interns diversos 
1- FUERZA NUEVA. Estatutos. [S.l.], [1976], 5p. 
2- FUERZA NUEVA. [No cabe duda de que Fuerza Nueva está 
atravesando por una aguda crisis interna …]. [S.l.], [1977]. (Textos 
diversos d’Enrique de la Lastra) 
3- FUERZA NUEVA. Declaración programática. Guadalajara, 1978. 
(Fullet il·lustrat) 
4- FUERZA NUEVA. [Fitxes i plànols de destacaments militars del País 
Basc]. 
5- FUERZA NUEVA. [Expedient de l’acusat d’assassinat i militant de 
Fuerza Nueva, Manuel Bravo Morant, 1978]. 
6- FUERZA NUEVA. Conclusiones de la ponencia sobre juventud. 
Madrid, [1978]. 
7- FUERZA NUEVA. Conclusiones de la ponencia sobre “propaganda”. 
Madrid, [1978]. 
8- FUERZA NUEVA. JUNTA PROVINCIAL DE VALENCIA. [Paper de 
carta amb la bandera de Fuerza Nueva]. 
 
4 (8) 
2- Fuerza Nueva. Fulls volants diversos 
 
4 (8) 
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3- Arxiu Fuerza Nueva. Documents d’altres organitzacions 
1- [UNION GENERAL DE TRABAJADORES]. Notas para la discusión 
sobre situación y perspectivas del sindicato. [S.l.], [1977]. 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÈ FEDERAL. [Carta a 
la LCR], Catalunya, gener 1981. 
3- [COMITÈ ANTIFEIXISTA DE SABADELL]. [Las agresiones fascistas 
estan adquiriendo en los últimos años …]. Sabadell, juny 1980, 2p. 
4- [MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA]. Frente de la Juventud: 
actividades terroristas. [S.l.], [1980]. 
5- [ASSOCIACIONS DE VEÏNS]. Entrevista de las AAVV con el 
Gobernador, 17-XII-80. [S.l.], [1980]. 
 
4 (8) 
4- Arxiu Fuerza Nueva. Textos diversos 
1- [Documents relacionats amb l’atemptat terrorista a la Cafeteria 
Rolando de Madrid, el 1974, atribuït a ETA]. 
2- [Article publicat a Historical Review Press Richmond, [s.d.], sobre 
la negació de l’holocaust]. 
3- [Documents relacionats amb l’atemptat terrorista a la cafeteria 
California 47 de Madrid, el 1979, atribuït als GRAPO]. 
 
FP (Vinader). 4 (9) 
 
4 (9) 
Arxiu Fuerza Nueva 
1- Fuerza Nueva. Retalls de premsa sobre temes diversos 
2- Fuerza Nueva (València). Seccions comarcals 
• Llistat seccions 
• Actes comarcals 
• Reunions delegats locals 
3- Fuerza Nueva (València). Informes 
4- Fuerza Nueva (València). Circulars 
5- Fuerza Nueva (València). Servei de premsa i propaganda 
6- Fuerza Nueva (València). Fitxes d’identitat de diverses 
organitzacions feixistes 
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Subsèrie 5: Arxiu CEDADE (Círculo Español de 
Amigos de Europa) 
 
FP (Vinader) 5 (1) 
 
5 (1) 
Arxiu CEDADE 
1- CEDADE. Correspondència amb organitzacions feixistes europees 
(1979) 
2- CEDADE. Correspondència amb grups neonazis espanyols (1979) 
3- CEDADE. Correspondència amb revista Erika (1979) 
4- CEDADE. FRENTE FEMENINO. Correspondència diversa          
(1978-1979) 
5- CEDADE. Correspondència relacionada amb la Campaña pro 
Libertad Rudolf Hess (1974) 
 
FP (Vinader) 5 (2) 
 
5 (2) 
Arxiu CEDADE 
1- CEDADE. Correspondència amb sudamèrica (1977-1979) 
2- CEDADE. EDICIONES BAUSP. Correspondència diversa          
(1977-1979) 
3- CEDADE. EDICIONES BAUSP. Correspondència amb distribuïdors 
(1977-1978) 
 
FP (Vinader) 5 (3) 
 
5 (3) 
Arxiu CEDADE 
1- CEDADE. Correspondència relacionada amb la Campaña pro 
Libertad Rudolf Hess (1978) 
2- CEDADE. EDICIONES BAUSP. [Informes del Ministeri de Cultura on 
es concedeix la legalització a les publicacions sol·licitades per 
Ediciones BAUSP]. (1978-1979) 
3- CEDADE. Organització interna. Documents diversos (Targetons, 
directori de contactes, factures , etc) 
 
FP (Vinader) 5 (4) 
 
5 (4) 
Arxiu CEDADE 
1- CEDADE. Organització interna. Documents diversos (Fitxes 
d’afiliats i contactes, documents sobre organització interna interns 
diversos, etc.) 
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2- CEDADE. Organització interna. Documents diversos (Fitxes 
d’afiliats i contactes, documents sobre organització interna interns 
diversos, etc.) 
3- CEDADE. Materials per a propaganda política 
 
FP (Vinader) 5 (5) 
 
5 (5) 
Arxiu CEDADE 
1- CEDADE. Materials per a articles diversos 
2- CEDADE. Biografies membre Partit Nazi europeu 
3- CEDADE. Fotografies diverses 
 
FP (Vinader) 5 (6) 
 
5 (6) 
Arxiu CEDADE 
1- CEDADE. Correspondència amb Europa (1978-1979). 
2- CEDADE. [Fotocòpies de materials diversos de propaganda 
política] 
3- CEDADE. [Fotocòpies de documentació relacionada amb Joaquin 
Carrero (Barcelona)]. 
4- CEDADE. [Fotocòpies de textos diversos] 
 
FP (Vinader) 5 (7) 
 
5 (7) 
Arxiu CEDADE 
1- Documentació diversa sobre Pedro Varela (Barcelona, 1957) 
2- Dossier sobre la dissolució de l’organització CEDADE. 
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Subsèrie 6: Arxiu Reporters sense Fronteres 
 
FP (Vinader) 6 (1) 
 
6 (1) 
Arxiu Reporters sense Fronteres 
1- Reporters sense Fronteres. Documents fundacionals (1990) 
• Acta de fundació 
• Estatuts 
• Estructura i activitat quotidiana 
• Proposta de distribució de tasques 
• Projecte d’activitats per a 1990 
• Article 19 de la declaració Universal dels Drets Humans 
• Retalls de premsa 
2- Reporters sense Fronteres. Correspondència  
3- Reporters sense Fronteres. Fulls volants, programes d’activitats, 
carnet de reporter sense fronteres, etc. 
4- Reporters sense Fronteres. Documents interns diversos 
• Actes de reunions 
• Congressos, jornades i altres activitats 
• Comunicats de premsa 
 
FP (Vinader) 6 (2) 
 
6 (2) 
Arxiu Reporters sense Fronteres 
1- Reporters sense Fronteres. Relacions amb altres institucions 
relacionades amb el món del periodisme 
2- Reporters sense Fronteres. Informes diversos 
 
FP (Vinader) 6 (3) 
 
6 (3) 
Arxiu Reporters sense Fronteres 
1- Reporters sense Fronteres. Informes diversos 
2- Reporters sense Fronteres. Retalls de premsa 
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Subsèrie 7: Documents personals 1 
 
FP (Vinader). 7 (1) 
 
7 (1) 
Condecoracions i homenatges. 
 
7 (1) 
1- X. Vinader. Creu de Sant Jordi.  Documentació relacionada 
amb la concessió de la Creu de Sant Jordi 
1- Llistats d’articles                                                                                  
2- Currículums 
3- Correspondència relacionada amb la concessió de la Creu de Sant 
Jordi 
4- Llistat d’invitacions per assistir a la concessió 
 
7 (1) 
2- X. Vinader. Creu de Sant Jordi. Documentació Generalitat de 
Catalunya 
1- Acord de Govern pel lliurament de la Creu de Sant Jordi 
2- Correspondència on es demana l’assignació de la Creu de Sant 
Jordi a Xavier Vinader 
3- Documentació relacionada amb el lliurament de la Creu de Sant 
Jordi 
 
7 (1) 
3- X. Vinader. Medalla de la Ciutat. Documentació relacionada 
amb les sol·licituds que demanen la concessió a X. Vinader de 
la Medalla de la Ciutat. 
1- Correspondència on es sol·licita l’adhesió d’entitats i persones per 
la concessió a X. Vinader 
2- Sol·licituds de concessió 
3- Reglament Municipal per a la concessió de distincions 
 
7 (1) 
4- X. Vinader. Medalla de la Ciutat. Documentació relacionada 
amb el lliurament 
1- Invitacions 
2- Escrits sobre la concessió 
3- Acte de lliurament 
 
7 (1) 
5- X. Vinader. Documentació relacionada amb altres 
homenatges 
                                                          
1 Subsèrie classificada i inventariada per Alba Daroca, becària del màster 
“Biblioteques i col·leccions patrimonials” de la Universitat de Barcelona.  
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1- Documentació relacionada amb l’homenatge de la Fundació Bosch i 
Cardellach  
2- Correspondència relacionada amb l’organització d’un altre acte 
sobre X. Vinader 
 
FP (Vinader). 7 (2)  
 
7 (2) 
Bibliografia de X. Vinader 
Quan els obrers van ser els amos : una setmana de vaga 
general política a Sabadell el febrer de 1976. Lleida : Pages 
Editors, 2012. 
 
7 (2) 
1- X. Vinader. Diversos mecanoscrits del llibre “Quan els 
obrers van ser els amos...” 
 
7 (2) 
2- X. Vinader. Materials diversos utilitzats en l’elaboració del 
llibre 
1- Mapes. La geografia del conflicte 
2- Fotocòpies de retalls de premsa 
3- Documentació relacionada amb els comunicats policials (11 de 
febrer – 21 de febrer 1976) 
4- Text de Juan Ignacio Valdivieso Álvarez sobre la vaga general de 
Sabadell 
5- Escrits sobre les biografies dels membres de la Comisió Inter-
ramos 
6- Documentació diversa relacionada amb les biografies dels regidors 
i els epígrafs dels annexos. 
7- Escrits biogràfics sobre els dirigents sindicalistes i enquestes als 
mateixos 
8- Model de les enquestes 
9- Llistat d’enquestats 
 
7 (2) 
3- X. Vinader. Presentació del llibre 
1-Correspondència relacionada amb les invitacionss a diversos actes 
de la presentació del llibre 
2- Llistats de convidats a diversos actes 
3- Llistats de convidats a la presentació del llibre a l’Aula Magna de la 
Universitat de Barcelona 
4- Documentació relacionada amb l’acte de presentació del llibre   
5- Comissions Obreres de Catalunya 
 
7 (2) 
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4- X. Vinader. Documentació relacionada amb l’aparició del 
llibre a la premsa 
1- Reculls de premsa 
2- Llistats de mitjans de comunicació 
 
FP (Vinader). 7 (3)  
 
7 (3) 
Bibliografia de X. Vinader:  
Xavier Vinader i Sánchez : periodisme i compromís. Barcelona 
: Afers ; Centre d'Estudis Històrics Internacionals, 2009. 
 
7 (3) 
1- X. Vinader. Documentació relacionada amb l’elaboració del 
llibre 
1- Escrits relacionats amb la cronologia definitiva personal de X. 
Vinader (1947-2008) 
2- Escrits relacionats amb la cronologia personal de X. Vinader a 
partir del procés judicial 
3- Correspondència relacionada amb l’elaboració del llibre 
4- Materials diversos utilitzats en l’elaboració del llibre 
5- Esborranys d’algunes parts del llibre 
 
7 (3) 
2- X. Vinader. Documentació relacionada amb la publicació del 
llibre 
1- Reculls de premsa que promocionen el llibre 
2- Correspondència relacionada amb la publicació del llibre 
 
7 (3) 
3- X. Vinader. Escrits relacionats amb la presentació del llibre 
a diferents llocs (2010) 
1- Escrits relacionats amb la presentació del llibre a l’Aula Magna de 
la Universitat de Barcelona (2010) 
2- Escrits relacionats amb la presentació del llibre a Can Quintana-
Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí 
 
FP (Vinader). 7 (4)  
 
7 (4) 
Bibliografia de X. Vinader  
 
7 (4) 
1- X. Vinader. Documentació relacionada amb articles 
publicats a revistes i diaris 
1- Esborranys i fotocòpies d’articles al diari Primera Plana 
2- Retalls i fotocòpies de premsa del diari El Mundo 
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3- Fotocòpies d’articles publicats a la revista Por Favor 
4- Fotocòpies d’articles publicats a la revista Arreu 
5- Fotocòpies d’articles publicats al Diari de Sabadell 
6- Fotocòpies i esborranys d’articles publicats a la revista Interviu 
7- Fotocòpies d’articles publicats a Gaceta Universitaria  
8- Llistat d’articles publicats a la revista Interviu i Gaceta 
Universitaria 
 
7 (4) 
2- X. Vinader. Documentació relacionada amb articles no 
publicats 
1- Esborranys de l’entrevista a Blas Piñar 
 
FP (Vinader). 7 (5)  
 
7 (5) 
Vaga Sabadell (1976) 
 
7 (5) 
1- X. Vinader. Vaga Sabadell (1976). Documents 
d’organitzacions diverses. 
1- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ DEL VALLÉS. Informe 
del pleno de un ayuntamiento que no es ni catalán ni democrático. 
Sabadell, 31 desembre 1975. 
2- PARTIDO DEL TRABAJO EN ESPAÑA. COMITÉ DEL VALLÉS. 
Ayuntamiento: Dimisión. Informe del pleno de un ayuntamiento que 
no es catalán ni es democrático. [Sabadell], 1 gener 1976. 
3- AGRUPACIÓN DE VECINOS CONCORDIA. [Comunicat adreçat als 
veïns del barri de la Concòrdia de Sabadell]. [Sabadell], 4 febrer 
1976. 
4- AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO. [Comunicat adreçat als veïns de 
Sabadell]. [Sabadell], [1976]. 
5- JÓVENES LUCHADORES DEL BARRIO. Contra los ataques fascistas. 
Sabadell, 12 gener 1976. 
6- JUNTA DE TRABAJADORES. COMITÉ CENTRAL. Pueblo de Sabadell. 
[Sabadell], [1976]. 
7- ASOCIACIONES DE VECINOS DE SABADELL. A todo el pueblo de 
Sabadell. [Sabadell], [1976]. 
8- AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO. Las asociaciones de vecinos de 
Sabadell. Sabadell, 23 febrer 1976. 
9- Al pueblo de Sabadell. [Sabadell], [1976].  
10- Compañeros, pueblo de Sabadell. [Sabadell], [1976]. 
11- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ LOCAL DE SABADELL. 
Compañeros, pueblo de Sabadell. Sabadell, 26 febrer 1976. 
12- ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y REPRESENTANTES DE 
COMISIONES OBRERAS. A todos los trabajadores y pueblo de 
Sabadell. Sabadell, 22 febrer 1976. 
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13- LA COMISIÓN INTER-RAMOS. Informe de la comisión Inter-
Ramos al pueblo de Sabadell. Sabadell, març 1976. 
14-  [Carta de la policia municipal de Sabadell dirigida a l’alcalde de 
Sabadell sobre la manifestació]. Sabadell, 16 febrer 1976. 
15- Queremos ayuntamientos democráticos. [Sabadell], [1976]. 
16- COMITÉ DEMOCRÁTICO DE SALVACIÓN CIUDADANA. 
Sabadellenses: si amáis la paz, conservadla y defendedla. [Sabadell], 
[1976]. 
17- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Información 
sobre la jornada del dia 24 de febrero en la comarca del Vallés 
Occidental: por la defensa de la democracia. [Sabadell], [1976]. 
18- COMISIONES OBRERAS. COORDINADORA LOCAL DE SABADELL. 
Trabajadores: pueblo de Sabadell. Sabadell, 10 març 1976. 
19- ASOCIACIONES DE VECINOS DE SABADELL. Pleno Municipal (30 
diciembre 1975). Informe de las asociaciones de vecinos de Sabadell. 
Sabadell, desembre 1975. 
20- [TREBALLADORS DE SABADELL]. Jueves 19 todos a la huelga. 
[Sabadell], [1976]. 
 
7 (5)  
2- X. Vinader. Vaga Sabadell (1976). Documents policials i 
judicials. 
1- SABADELL. AJUNTAMENT. POLICIA MUNICIPAL. [Comunicats de la 
policia municipal]. Sabadell, 1975-1976. 
2- [Fitxes del jutge d’instrucció, Joaquín de Oro-Pulido y López, 
dirigides als detinguts]. Sabadell, 25-27 febrer 1976. [Fons de la 
presó Model procedent de l’Arxiu Nacional de Catalunya]. 
 
7 (5) 
3- X. Vinader. Vaga Sabadell (1976). Escrits diversos sobre la 
vaga. 
1- [Mapes relacionats amb la vaga general a Sabadell]. Sabadell, 
[1976]. 
2- Cronologia de la vaga general i els antecedents. [S.l.n.d]. 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ LOCAL DE SABADELL. 
SECRETARIO POLÍTICO (Francisco Aguilar Morillo). La huelga general 
política de Sabadell (febrero de 1976). Sabadell, gener 1976. 
4- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. La huelga general de 
Sabadell. Sabadell, 1976. 
 
7 (5) 
4- X. Vinader. Vaga Sabadell (1976). Reculls de premsa. 
1- Reculls de premsa Diario de Barcelona. 
2- Reculls de premsa Diari de Sabadell. 
3- Reculls de premsa El Correo Catalan. 
4- Reculls de premsa La Prensa. 
5- Reculls de premsa La Vanguardia. 
6- Reculls de premsa Solidaridad Nacional. 
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7- Reculls de premsa El Noticiero Universal. 
8- Reculls de premsa Mundo Obrero 
9- Reculls de premsa del diari Treball. 
10- Reculls de premsa “Agencia Popular Informativa” 
 
7 (5) 
5- X. Vinader. Vaga Sabadell (1976). Vaga Ensenyament 
1- Guerra total. [Sabadell], [14 febrer 1976]. [Signat per Lluís Maria 
Xirinacs, Ferran Garcia Fària, Eulàlia Marimón]. [Català i castellà] 
2- Queremos ayuntamiento democráticos. [Sabadell], [1976]. 
3- [Propaganda del poble de Sabadell per manifestar-se en contra de 
la policia i la seva actuació]. Sabadell, 1976. 
4- Retalls de premsa relacionats amb la vaga d’ensenyament. 
5- “Els ensenyaments també fan vaga”. Perspectiva escolar, (maig 
1976) nº7. 
6- [Escrit del poble de Sabadell dirigit al rei]. [Sabadell], [1976]. 
 
7 (5) 
6- X. Vinader. Vaga Sabadell (1976). Documentació 
relacionada amb l’alcalde de Sabadell (Jordi Burrull). 
1- ¡Ánimo Burrull, estamos contigo! [S.l.n.d.] 
2- [Caricatura de l’alcalde Jordi Burrull]. [S.l.n.d.] 
3- [Fotografia de les autoritats i funcionaris de l’Ajuntament de 
Sabadell durant un acte que es va fer la mateixa nit de la mort de 
Francisco Franco]. Sabadell, 20 novembre 1975. [CD] 
4- Retalls de premsa Diari de Sabadell relacionats amb l’alcalde. 
 
7 (5) 
7- X. Vinader. Vaga Sabadell (1976). Fotografies diverses 
 
FP (Vinader). 7 (6)  
 
7 (6) 
Bibliografia sobre X. Vinader  
 
7 (6) 
1- X. Vinader. Escrits de Jaume Busqué sobre X. Vinader 
1- Busqué, Jaume. Xavier Vinader, periodisme i transició. 
2- Busqué, Jaume. Presentació de Xavier Vinader en la tertúlia a 
l’Ateneu Barcelonès. 5 de novembre de 2007. 
3- Busqué, Jaume. La meva amistat amb en Xavier Vinader. 
4- Busqué, Jaume. Xavier Vinader Sánchez i la lluita per la llibertat 
d’expressió. 
5- Busqué, Jaume. Xavier Vinader Sánchez periodista, flagell de 
neofeixistes. 
 
7 (6) 
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2- X. Vinader. Escrits diversos sobre X. Vinader 
 
FP (Vinader). 7 (7)  
 
7 (7) 
Processos judicials contra Xavier Vinader 
 
7 (7) 
1- X. Vinader. Documentació sobre denúncies diverses contra 
X. Vinader 
1- [Documentació relacionada amb la denúncia contra X. Vinader per 
un article publicat a Arreu (1977)] 
2- [Documentació relacionada amb la denúncia contra Xavier Vinader 
per una sèrie d’articles publicats a Primera Plana (1980)]. 
3- BARCELONA. JUTJAT D’INSTRUCCIÓ Nº17. [Cèdula de citació a 
nom de X. Vinader acusat d’apropiació indeguda]. Barcelona, 11 
gener 1985. 
4- BARCELONA. JUTJAT D’INSTRUCCIÓ Nº17. [Documentació diversa 
relacionada amb la denúncia contra X. Vinader acusat de calumnies 
per un article publicat a Interviu]. Barcelona, 1989 – 1992. 
 
FP (Vinader). 7 (9)  
 
7 (9) 
Correspondència rebuda per Xavier Vinader 
 
7 (9) 
1- X. Vinader. Correspondència diversa (sense data) 
 
7 (9) 
2- X. Vinader. Correspondència diversa (1969) 
1- Correspondència amb institucions diverses. 
2- Correspondència amb mitjans de comunicació, editors... 
3- Correspondència personal i professional. 
 
7 (9) 
3- X. Vinader. Correspondència diversa (1970) 
1- Correspondència amb mitjans de comunicació, editors... 
2- Correspondència personal i professional. 
 
7 (9) 
4- X. Vinader. Correspondència diversa (1971) 
1- Correspondència amb organitzacions diverses. 
2- Correspondència amb mitjans de comunicació, editors... 
3- Correspondència personal i professional. 
 
7 (9) 
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5- X. Vinader. Correspondència diversa (1972) 
1- Correspondència personal i professional. 
7 (9) 
6- X. Vinader. Correspondència diversa (1976) 
1- Correspondència amb institucions diverses. 
2- Correspondència amb mitjans de comunicació, editors... 
 
7 (9) 
7- X. Vinader. Correspondència diversa (1984) 
1- Correspondència amb institucions diverses. 
2- Correspondència amb mitjans de comunicació, editors... 
3- Correspondència personal i professional. 
4- Altra correspondència. 
 
7 (9) 
8- X. Vinader. Correspondència diversa (1985) 
1- Correspondència personal i professional. 
 
7 (9) 
9- X. Vinader. Correspondència diversa (1986) 
1- Correspondència amb institucions diverses. 
2- Correspondència personal i professional. 
 
7 (9) 
10- X. Vinader. Correspondència diversa (1987) 
1- Correspondència personal i professional. 
 
7(9) 
11- X. Vinader. Correspondència diversa (1990) 
1- Correspondència amb mitjans de comunicació, editors... 
 
7 (9) 
12- X. Vinader. Correspondència diversa (1991) 
1- Correspondència personal i professional. 
 
FP (Vinader). 7 (10)  
 
7 (10) 
Correspondència 
 
7(10) 
1- X. Vinader. Correspondència amb Primera Plana 
1- Correspondència diversa (sense data) 
2- Correspondència diversa (1976) 
3- Correspondència diversa (1977) 
4- Correspondència diversa (1978) 
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Subsèrie 8: Retalls de premsa 
 
FP (Vinader). 8 (1) 
 
8 (1) 
Retalls de premsa 
1- Nova cançó 
 
FP (Vinader). 8 (2) 
 
8 (2) 
Retalls de premsa 
1- Raimon i el tema de la censura 
2- Montejurra (1976) 
3- Temptativa cop d’estat 27 octubre 1982 
 
FP (Vinader). 8 (3) 
 
8 (3) 
Retalls de premsa 
1- Blas Piñar 
 
FP (Vinader). 8 (4) 
 
8 (4) 
Retalls de premsa 
1- Cop d’estat 23 febrer 1981 
 
FP (Vinader). 8 (5) 
 
8 (5) 
Retalls de premsa 
1- Periodisme durant la transició espanyola 
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Subsèrie 9: Documents d’organitzacions 
polítiques, sindicals, socials, etc. 2 
 
FP (Vinader). 9 (1.1) 
 
9 (1.1) 
Acción Universitaria Nacional 
Activitats culturals 
Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Agrupación de Universitarios Socialistas (AUS) 
Ajuntaments 
- Colera 
- Polinyà 
Amnistia Askatasuna 
Amnistia 
Anònims 
 
FP (Vinader). 9 (1.2) 
 
9 (1.2) 
Asamblea de Distrito de las Universidades de Barcelona (1971 
decembre: Barcelona) 
Asamblea Nacional de Profesores no Numerarios (1972 maig: 
Granada) 
Asociación Obrera Asambleista (AOA) 
Assemblea de Catalunya 
Assemblea d’Intel·lectuals de Montserrat (1970) 
Assemblea Permanent d’Intel·lectuals de Catalunya 
Assemblees Democràtiques 
Asociaciones Profesionales de Estudiantes 
Associació d’Estudiants Independentistes d’Universitat 
Associacions de veïns i barris 
 
FP (Vinader). 9 (1.3) 
 
9 (1.3) 
Associacions de veïns i barris. Sabadell 
Associacions de veïns i barris. Sabadell. Conflictes 1974 
Associacions de veïns i barris. Sabadell. Conflictes 1975 
Associacions de veïns i barris. Sabadell. Conflictes 1976-1977 
 
FP (Vinader). 9 (2) 
                                                          
2  Subsèrie classificada i inventariada per becaris del CRAI Biblioteca del Pavelló de 
la República (UB): Núria Crusat Abelló (UAB, 2016)  i Carlota Sánchez i Lucas 
Vidiella (UB, 2016-1017) 
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9 (2) 
Banca Catalana 
Batallón Catalano - Español 
Batxillers – Formació Professional 
Bloc Català d’Estudiants (BCE) 
Bloc Sindicalista Revolucionari de Catalunya  
Bloque Nacional - Popular Galego  
Boixos Nois 
 
FP (Vinader). 9 (3.1) 
 
9 (3.1) 
Carlins –Tradicionalistes (Organitzacions diverses) 
Carlisme (Exili) 
Cas Scala (1978) 
Catalunya. Generalitat (Exili) 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CNS) 
Centre Democràtic i Social (CDS) 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) 
 
FP (Vinader). 9 (3.2) 
 
9 (3.2) 
Campanyes populars 
Candidatura d’Unitat Popular pel Socialisme (CUPS) 
Clandestinitat (Documentació diversa) 
 
FP (Vinader). 9 (4.1) 
9 (4.1) 
Comisión Obrera Nacional de Cataluña 
Comisiones de Barrio 
Comisiones de Estudiantes Socialistas (CES) 
Comisiones Obreras de Empresa - Comisiones Obreras de Barrio 
Comissions de Mestres 
Comites Antiimperialistas 
 
FP (Vinader). 9 (4.2) 
9 (4.2) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
 
FP (Vinader). 9 (5.1) 
 
9 (5.1) 
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Comités de Acción 
Comités Anti-OTAN 
Comites de curs 
Comités de Huelga Estudiantiles 
Comités de Lucha Estudiantiles  
Comités de Lucha. “Universidad Popular” 
Comités de Solidaridad 
Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans 
Comunicats conjunts (Partits polítics) 
 
FP (Vinader). 9 (5.2) 
 
9 (5.2) 
Comunisme (documentació interna) 
Comunistes (Organitzacions diverses) 
 
FP (Vinader). 9 (5.3) 
 
9 (5.3) 
Comunismo 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Confederación Nacional del Trabajo-Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT-AIT) 
Congrés de la Cultura Catalana (1977) 
Congrés de la Joventut Catalana 
Congreso Democrático de Estudiantes de España (1967 octubre : 
Madrid) 
Convención Republicana 
Convergència Democràtica de Catalunya 
Convergència Socialista 
Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya 
Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (COPEL) 
La Crida per la Solidaritat (La Crida) 
 
FP (Vinader). 9 (6.1) 
 
9 (6.1) 
Ecologistes 
Editorials 
Ensenyament 
Ensenyants 
Església - Grups cristians 
Estat Català 
Estranger 
Espanya. Forces Armades 
Espanya. Governs Civils 
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Espanya. Guardia Civil 
Espanya. Ministeris 
Espanya. Policia 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Estudiantes Marxistas-Leninistas 
Estudiantes Marxistas Revolucionarios 
Estudiantes Revolucionarios 
 
FP (Vinader). 9 (6.2) 
 
9 (6.2) 
Eleccions diverses 
Eleccions sindicals 1975  
- Dossier elaborat per Xavier Vinader 
 
FP (Vinader). 9 (7.1) 
9 (7.1) 
Escoles Bressol 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Euskadiko Ezquerra 
Euzko Langileen Alkartasuna (ELA-STV) 
Falange Española y de las JONS 
Falangistes 
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Federació Socialista de Catalunya 
Federació Obrera Socialista 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
 
FP (Vinader). 9 (7.2) 
9 (7.2) 
Feixistes (Organitzacions diverses) 
Feministes (Organitzacions diverses) 
Fets de Vitòria (Març, 1976) 
Festes patriòtiques 
Festivals del música 
 
FP (Vinader). 9 (8.1) 
 
9 (8.1) 
França 
Frente Anticomunista Español (FAE) 
Frente de Liberación Popular ( FLP) 
Frente Nacional de la Juventud 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) 
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Frente Sindicalista Revolucionario (FSR) 
Front d’Alliberament Català (FAC) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front Obrer de Catalunya (FOC) 
Front Polisario 
Front per la Unitat dels Treballadors (FUT) 
Fuerza Nueva 
 
FP (Vinader). 9 (8.2) 
 
9 (8.2) 
Germania Socialista 
Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) 
Grupos de discusión y acción  
Grups d’Estudiants Revolucionaris (GER) 
Herri Batasuna  
Independentistes dels Països Catalans  
Irmandade Democrática Galicia Autónoma (IDGA) 
Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya 
 
FP (Vinader). 9 (9.1) 
9 (9.1) 
Jornades Catalanes de la Dona (1976) 
Joven Guardia Roja 
Joventut Comunista de Catalunya 
Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
Junta Democràtica (1975) 
Juventudes Comunistas de España 
Juventudes Libertarias 
Juventudes Socialistas de España 
Juventudes Universitarias Revolucionarias  
 
FP (Vinader). 9 (9.2) 
 
9 (9.2) 
Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) 
Liberación 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga Comunista Revolucionaria – Euskadi Ta Askatasuna (LCR-ETA (VI 
assemblea)) 
Llibertaris - Okupes 
Llibertat d’expressió 
- Comitè suport Ardi Beltza 
- Revista Can Oriach 
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FP (Vinader). 9 (10) 
9 (10) 
Memòria Històrica 
Montejurra 
Mort de Franco 
Moviment Comunista de Catalunya 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Moviment Socialista de Catalunya 
Moviment Socialista Universitari 
Movimiento Comunista de España 
Movimiento Nacional 
Movimiento por la autodeterminación y la Independéncia del 
Archipiélago Canario (MPAIAC) 
 
FP (Vinader). 9 (11.1) 
 
9 (11.1) 
Nacionalistes – Independentistes (Catalunya) 
Negro y Rojo (Grupo anarquista) 
Nova Cançó 
Organització d’Esquerra Comunista (OEC) 
Organitzacions econòmiques - Empreses 
 
FP (Vinader). 9 (11.2) 
 
9 (11.2) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) 
Organización Marxista Leninista de España (OMLE) 
Organización de Militantes Cristianos 
Organización Revolucionaria de Estudiantes (ORE) 
 
FP (Vinader). 9 (11.3) 
 
9 (11.3) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
- Célula de Baracaldo 
- Comité Nacional de Euskadi 
 
FP (Vinader). 9 (12.1) 
 
9 (12.1) 
Pacifistes 
País Basc 
País Basc. Estat d’excepció 1975 
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País Basc. Nacionalistes - Independentistes 
Palestina 
Partido Carlista 
Partido de Unidad de Lucha (MAPU) 
Partido Español Nacional Socialista 
 
FP (Vinader). 9 (12.2) 
 
9 (12.2) 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(m-l)) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(r)) 
Partido Comunista de Euskadi 
Partido Comunista Proletario 
Partido Comunista de los Trabajadores (PCT) 
 
FP (Vinader). 9 (13.1) 
 
9 (13.1) 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Popular 
Partido Socialista de Aragón 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista de los Trabajadores 
Partido de los Trabajadores de España (PTE) 
Partido de los Trabajadores de España (Unificación ORT-PT) 
 
FP (Vinader). 9 (13.2) 
9 (13.2) 
Partit Carlí de Catalunya 
Partit Obrer Socialista Internacionalista 
Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Partit del Treball d’Espanya 
Partit dels Treballadors de Catalunya 
Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) 
Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) 
Pena de mort 
Periodistes Democràtics de Barcelona 
 
FP (Vinader). 9 (14.1) 
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9 (14.1) 
Plataforma per la Unitat d’Acció  
Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
 
FP (Vinader). 9 (14.2) 
9 (14.2) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
- Congrés (4rt: 1977 oct-nov : Barcelona) 
 
FP (Vinader). 9 (15.1) 
9 (15.1) 
Portugal. Organitzacions diverses 
Primer de maig 
Presos-Presons 
 
FP (Vinader). 9 (15.2) 
9 (15.2) 
Premsa. Notes diverses 
Procés de Burgos (1970) 
Procés 1001 
Puig Antich, Salvador 
Referèndum Constitució (1978) 
Referèndum Reforma Política (1976) 
Repressió - Tortura 
Reunión Coordinadora Nacional de Estudiantes (I: 1965 març : 
Barcelona) 
 
FP (Vinader). 9 (16.1) 
9 (16.1) 
Sabadell. Ajuntament 
Selectivitat 
Sindicalisme (documentació interna) 
Sindicat de Treballadors de l’Administració Pública de Catalunya 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Sindicato de Trabajadores de Prensa de Barcelona (STPB) 
Sindicato Unitario 
Socialistes (Organitzacions diverses) 
Socors Català 
Solidaritat 
Solidaritat Internacional 
Solidaritat Obrera de Catalunya (SOC) 
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FP (Vinader). 9 (16.2) 
 
9 (16.2) 
Sindicato Democrático de Estudiantes de Universidad (SDEU) 
Sindicato Democratico de Estudiantes de la Universidad de Madrid 
(SDEUM) 
 
FP (Vinader). 9 (16.3) 
 
9 (16.3) 
Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona 
(SDEUB) 
 
FP (Vinader). 9 (17) 
 
9 (17) 
Terra Lliure 
Treballadors 
Treballadors (Fàbriques) 
Treballadors (Sectors) 
- Dossier “Ram de l’Aigua: lluites 1976” (elaborat per Xavier 
Vinader) 
 
FP (Vinader). 9 (18) 
 
9 (18) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió de Pagesos 
Unió Sindical Obrera (USO) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Union de Estudiantes Revolucionarios (UER) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Militar Democrática 
Union Sindical de Policias  
Unión de Trabajadores y Técnicos (UTT) 
Universidad Roja 
 
FP (Vinader). 9 (19.1) 
 
9 (19.1) 
Universitats. Catalunya 
- Procés d’expulsió de la Universitat de Barcelona a J. Oriol Arau 
Hernández 
Universitats. Espanya 
Universitats. Estranger 
Universitat. Reculls de Premsa 
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- 1964-1966 
Xirinacs, Lluís Maria 
- Candidatura Pre-Nobel 
 
FP (Vinader). 9 (19.2) 
 
9 (19.2) 
 
Universitat. Comunicats Conjunts 
Universitat. Estudiants 
- Judici Bufo (1970) 
Universitat. Professors 
Universitat. Treballadors 
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Subsèrie 10: Cas Vinader 
 
FP (Vinader). 10 (1) 
 
10 (1) 
1- Cas Vinader. Retalls de premsa 
 
FP (Vinader). 10 (2) 
 
10 (2) 
1- Cas Vinader. Retalls de premsa 
 
10 (2) 
2- Cas Vinader. Fotografies 
1- Xavier Vinader a l’aeroport de Barcelona tornant del seu primer 
exili a París i Londres (desembre 1980) 
2- Manifestació per la llibertat de Xavier Vinader i per la llibertat 
d’expressió (Barcelona, desembre 1981) 
3- Acte davant del Jutjat de Guàrdia (Barcelona?) en solidaritat amb 
Xavier Vinader (1981?) 
4- Xavier Vinader durant el seu segon exili a Londres (1981 – 1984) 
5- Xavier Vinader a la presó de Carabanchel (1984) 
6- Visita de l’alcalde de Sabadell Toni Farrés i Carles Lumeres a 
Xavier Vinader mentre era a la presó de Carabanchel (1984) 
7- Xavier Vinader a Suècia just després de conèixer la sentència del 
Tribunal Constitucional (1984) 
8- Xavier Vinader a les II Jornadas por la Libertad de Expresión 
(València, 1984) 
 
FP (Vinader). 10 (3) 
 
10 (3) 
1- Cas Vinader. Documentació relativa a la querella criminal 
contra X. Vinader (1979 – 1984) 
 
FP (Vinader). 10 (4) 
 
10 (4) 
1- Cas Vinader. Campanya per l’indult de X. Vinader 
promoguda per Interviu (1984) 
 
FP (Vinader). 10 (5) 
 
10 (5) 
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1- Cas Vinader. Campanya per l’indult de X. Vinader 
promoguda per Interviu (1984) 
 
10 (5) 
2- Cas Vinader. Altres campanyes de solidaritat amb X. 
Vinader 
1- COMISIONES OBRERAS ; UNION GENERAL DE TRABAJADORES ; 
UNION SINDICAL OBRERA. Manifiesto conjunto de las Federaciones 
de Comunicación Social. Barcelona, 9 desembre 1981. 
2- CAMPANYA VINADER ET VOLEM A CASA. [Documents diversos]. 
1983. 
3- [Dossier sobre Xavier Vinader]. [1983]. 
4- COMISSIÓ PRO INDULT A VINADER. [Peticions d’indult adreçades 
a Felipe Gonzàlez]. (1984) 
5- [Bons d’ajut, postals convocatòries a actes d’adhesió, etc. en 
solidaritat amb Xavier Vinader]. Catalunya, 1981-1984. 
6- COMISSIÓN PRO-LIBERTAD DE EXPRESION. [Felicitació per 
l’alliberament  de Xavier Vinader]. Madrid, 20 desembre 1980. 
7- [Escrit de diversos periodistes (M. Riviere, J. Pernau, etc.) adreçat 
al grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, el Senat i el 
Parlament de Catalunya perquè legislin  sobre la llibertat 
d’expressió]. [Barcelona], [198_?]. 
8- PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES. COMITÉ 
COMARCAL DEL VALLÈS. Anulación de la sentencia contra Xavier 
Vinader. Vallès, [198_?]. 
9- [Comunicat de rebuig de la sentència contra Xavier Vinader de 
diverses persones, organitzacions i entitats]. Sabadell, 2 desembre 
1981. 
10- COMITE PER LA DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’ESPRESSIÓ. 
Manifest a l’opinió pública: llibertat Vinader, llibertat d’expressió. 
[Sabadell], [1981]. 
11- [Comunicat de diversos mitjans de comunicació solidaritzant-se 
amb X. Vinader després de la ratificació de la Sentència per part del 
Tribunal Suprem]. [Espanya, [1981]. 
 
10 (5) 
3- Cas Vinader. Materials per als articles publicats a Interviu 
(1979) sobre l’extrema dreta al País Basc 
 
FP (Vinader). 10 (6) 
 
10 (6) 
1- Cas Vinader. Associació de premsa de Barcelona: 
correspondència relacionada amb la petició d’indult a X. 
Vinader (1981 – 1983) 
 
10 (6) 
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2- Cas Vinader. Correspondència diversa adreçada a X. 
Vinader (Catalunya i Estat espanyol) 
 
10 (6) 
3- Cas Vinader. Correspondència diversa adreçada a X. 
Vinader (Estranger) 
 
10 (6) 
3- Cas Vinader. Amnistia Internacional: correspondència 
relacionada amb la petició d’indult a X. Vinader (1984) 
 
FP (Vinader). 10 (7) 
 
10 (7) 
1- Cas Vinader. Correspondència diversa adreçada a X. 
Vinader quan era a la presó de Carabanchel (1984) 
 
10 (7) 
2- Cas Vinader. Documentació diversa relacionada amb 
l'empresonament de Xavier Vinader (Ministeri de l' Interior, 
Policia, Presó de Carabanchel) 
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Subsèrie 11: Textos polítics 3 
 
FP (Vinader). 11 (1) 
 
11 (1) 
Anarquisme 
1- 1936-1986 : no nos asustan las ruinas, Buenaventura Durruti.  
Suècia,  [1986].  
2- TÉLLEZ, Antonio. “Sabaté y la guerrilla anarquista contra el 
franquismo”. Nueva Historia (1978) nº 20. 
 
11 (1) 
Art 
1- Document resposta Tàpies. Barcelona, 1973. (Diversos autors: 
Francesc Abad; Jordi Benito; Alberto Corazón) 
 
11 (1) 
Associacions de veïns i barris 
1- BENAUL i BERENGUER, Josep M. Aproximación al movimiento 
popular de Barrios de Sabadell (1945-1975). Sabadell, [1976].).  
 
11 (1) 
Catalanització 
1- CATALÀ, J. El estatuto de Cataluña y la perspectiva democràtica. 
Barcelona, 1972. (Article traduït del català i aparegut a la Revista 
“Nous Horitzons”) 
2- DOÑATE I SANGLAS, Ignasi. Comunicació sobre atemptats a 
determinades opcions polítiques en el marc dels Països Catalans. 
Apunts i dades per una ponència. [S.l.n.d.] 
3- Informe Angel Grandes Herrero. Este documento contiene 
información que por sus características puede considerarse de alta 
Seguridad. No dejar a la vista ni a la consulta de persones que no 
sean de absoluta confianza. Barcelona, [199-?] 
 
11 (1) 
Cinema/Teatre/Música/Literatura 
1- VINADER, Xavier; PASTOR, Carlos. Película de José María Forn: “La 
Respuesta”. [S.l.n.d.] (El document conté una entrevista a José María 
Forn i unes fotografies del film).  
2- VINADER, Xavier. Una farsa en tres actos. El II festival de la 
canción española. [196-?].  
3- VINADER, Xavier. Universidad y cine contestatario. Barcelona.  
                                                          
3 Subsèrie classificada i inventariada per becaris del CRAI Biblioteca del Pavelló de 
la República (UB): Carlota Sánchez i Lucas Vidiella (UB, 2016-2017) 
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4- VINADER, Xavier. El mejor decano: Garicano. Y el mejor rector: el 
governador. Barcelona, [s.d.]. (A la part de dalt del document: “En 
Barcelona y en la Universidad”).  
5- DE LA LOMA HERNÁNDEZ, José Antonio. Yo, el Vaquilla. Barcelona, 
1985.  
6- ROMO, Jaime. Euskadi, del orgasmo al escalofrio. (Recull de 
diverses històries basques amb diferents autors).  
 
11 (1) 
Colonialisme i imperialisme 
1- COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS DE VICAYA. El Ulster: los derechos humanos y la lucha 
anticolonial. Bilbao, 1982. 
 
11 (1) 
Comunisme (3ª Internacional) 
1- PARTIDO COMUNISTA DE CHINA. Proposición acerca de la linea 
general del movimiento comunista internacional. [S.l.], 1963. 
2- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando. “La formación del PCE. 
Juventud y violència política (1920-1931)”. Historia 16 (2007) nº 
380. 
3- 1. Partido comunista de España. [197-?]. (Apunts sobre els 
diversos partits de tendència comunista a Espanya, durant l’etapa en 
la que va ser escrit el document).  
4- MAO TSE TUNG. Sobre el problema de la cooperación agrícola. 
[S.l.], [1955].  
5- La creación del PSU a Catalunya. [S.l.], [197-?].  
6- Contra el liberalismo. (1937). (Al final del document s’afegeix un 
tros del discurs de Mao Tse Tung davant  d’una reunió dels quadres a 
Yenan el 8 d’octubre del 1942).  
7- Dossier Yougoslave. Les textes clés. Suplement de Dialogue 
(setembre 1992) nº 2/3.  
 
FP (Vinader). 11 (2) 
 
11 (2) 
Drets humans 
1- COL·LEGI D’ADVOCATS. III Coloquio internacional de derechos 
humanos. Barcelona. 1982. (Dossier) 
2- La France et les conventions internationales sur les droits de 
l’homme. [S.l.], [198-?].  
 
11 (2) 
Economia 
1- Informe sobre la situación professional del economista. [S.l.n.d.]. 
2- Fichas VIP. Garrigues Walker, Joaquin. [S.l.], [197-?]. 
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11 (2) 
Ensenyament 
1- “La Escuela. A quién y a qué sive?”. Revolution culturelle, (s.d.) nº 
1/2.  
 
11 (2) 
Església. Grups cristians 
1- “Los nuevos curas en Barcelona”. Juanpérez (1966) nº 35. 
 
11 (2) 
Exercit/forces armades 
1- [ESPANYA. FORCES ARMADES] Organización y funcionamiento del 
Servicio de Información Bis del Ejército (SIBE) en los Cuerpos, 
Centros y Dependencias. [S.l.], 1976.  
2-  [ESPANYA. FORCES ARMADES] Organización y funcionamiento del 
Servicio de Información Bis del Ejército (SIBE) en los Cuerpos, 
Centros y Dependencias. [S.l.], 1976. 
3-ESPANYA. FORCES ARMADES. Nota informativa. Asunto: 
Aconteciminetos de los dies 23 y 24 de febrero del 1981. Madrid, 
1981.  
4- ESPANYA. FORCES ARMADES. [Nota informativa. Asunto: 
Aconteciminetos de los dies 23 y 24 de febrero del 1981]. Madrid, 
1981.  
5- ESPANYA. FORCES ARMADES. [Operación Diana. Extracto de la 
instrucción “Diana 7/79]. [S.l.], 1979 
6- ESPANYA. FORCES ARMADES. [Operación Diana. Extracto de la 
instrucción “Diana 7/79]. [S.l.], 1979 
 
FP (Vinader). 11 (3) 
 
11 (3) 
Exili i refugiats polítics 
1- PONS Agustí. “El Ultimo viaje de Quico Sabate”. Nueva Historia 
(1979) nº 20  
 
11 (3) 
Feixisme i antifeixisme 
1- Revista “Balder”. NºII, juny 1978. 
2- VINADER, Xavier.“Orlandini era el hombre clave en el “putsch”ultra 
italiano de 1970: Un cerebro fascista en el CEPO”. 
3-VINADER, Xavier. “Unos ultres en Granollers”. 1975  
 
11 (3) 
Franquisme 
1- “Dossier Comarcal D’osona”. Arreu (setembre 1976). 
2- [Apunts d’estudi: “Caracter de la ideologia : Concepción y 
definición ...]. [S.l.n.d.]. 
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3- [Apunts d’estudi: “Analisis de classe a Epanya”]. [S.l.n.d.]. 
4- MONCADA, Alberto. “La conexion OPUS en el caso Ruiz Mateos”. 
[S.l.n.d.]. 
5- TOLEDANO CARNICER, Eduardo. “Ante la mas grave coyuntura 
històrica de España: 1936-1996: LX aniversaro del 18 de julio”. 
[S.l.], 1996. 
6- “Dedicado al “caso” MATESA”. Hoja Informativa (s.d.) nº8. 
7- [Ponència sobre la política econòmica espanyola del període]. 
[S.l.n.d.] 
 
FP (Vinader). 11 (4) 
 
11 (4) 
Guerra Civil espanyola 
1- [Informe preliminar. “Dossier 132 Brigada Mixta d’Antoni Blàvia i 
de la guerra civil 1936-1939”].  [S.l.n.d.]. 
2- PIÑOL, Angels. Los primeros días de la Guerra Civil en Tarragona. 
[S.l.n.d.]. 
3- [Apunts sobre l’evolució política d’Espanya des de la guerra civil 
fins a la instauració de la monarquia de Juan Carlos I]. [S.l.n.d.].  
 
11 (4) 
Guerres 
1- WILLIAM, Slany ; EIZENSTAT, E. U.S. and Allied Wartime and 
Postwar Relations and Negotiations With Argentina, Portugal, Spain, 
Sweden, and Turkey on Looted Gold and German External Assets and 
U.S. Concerdns About the Fate of the Wartime Ustasha Treasury. 
[Estats Units] : Secretary of State for Economic, Business, and 
agricultural Affairs and The Historian Departament of State. 1998. 
2- “La O.A.S: Su historia, su radiografia y sus redes en españa”. 
[S.l.n.d.]. (Capítol d’un llibre) 
 
11 (4) 
Infraestructures 
1- XAVIER, Vinader. Concentracion en el trampolin de la muerte: 
protestes por la nul·la protección de que goza este punto negro de la 
carretera de Rubí a Sant Quirze de Terrassa. [S.l.n.d.]. 
2- Gabinete de Estudiós Santiaga Promotora del Vallés, S.A.: 
Informacion sobre la Autopista B-30. [S.l.], [1974 ?] 
 
11 (4) 
Jornades/Congressos 
1- GIL MATAMALA, Augusto ; DOÑATE SANGLAS, Ignacio. “Represion 
política y violacion de los derechos de la persona en el Estado 
Español”. Coloquio internacional sobre las limitacions de los derechos 
fundamentales de la Personas en los paises de la Europa Occidental. 
[S.l.], 1982. 
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2- Coloquio Internacional de Derechos Humanos (III). “Los Atentados 
contra determinades actividades politicas mediante la aplicacion de 
una represion selectiva”. [S.l.n.d.]. 
  
11 (4) 
Lleis 
1- Ministerio del Interior. Direccion de la Seguridad del Estado. [S.l.], 
Octubre 1981. 
2- GRUPO DE ABOGADOS JÓVENES. “Principios de igualdad ante la 
ley”. Comision de defensa de la libertad en el ejercicio profesional. 
Madrid. [1981?]  
3- La reforma política. Seis años de represion. [S.l.], 1983. 
 
11 (4) 
Llibertat d’expressió 
1- HUMBERTO FAGUNDES, Jorge ; TEIXEIRA DA MOTA, Francisco.. 
“Leitura de prova testemunhal em julgamento: o caso P.R.P.”. Lisboa. 
[1981?]. 
2- PELEGRÍ, Antoni. “L’art de l’espectacle sense veu”. Llibertat 
d’expressió. [S.l.n.d.]. 
3- CASTELLS ARTECHÉ, Miguel. Libertades personales y 
democráticas. Grupo de abogados vascos. [S.l.n.d.] 
4- LABARTA, Eva ; OLIVERAS, Jordi. Limitacions al dret de la defensa 
[S.l.n.d.]. 
5- COLOQUIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 
Comunicación para la tercera sesion de Trabajo. [S.l.n.d.].  
6-  Los atentados contra determinades actividades políticas mediante 
la aplicación de una represión selectiva. Documentación para la 
ponència. 5ª Sessió. Grupo Vasco. [S.l.], [198-?] 
7- COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA. COMISSIÓ DE DEFENSA 
DELS DRETS DE LA PERSONA I DEL LLIURE EXERCICI DE 
L’ADVOCACIA. Les limitacions a la llibertat d’expressió i de 
comunicació (nova legislació de l’audiovisual i de la vida associativa). 
Barcelona. 1982. (Ponència) 
 
11 (4) 
Lluita armada 
1- Elementos y métodos de la guerrilla urbana: las líneas de la 
insurrección revolucionaria. Barcelona : Ediciones Alternativa, [s.d.]. 
2- [Carta y documentació, no publicada a la revista interviu, enviat 
per un amic de Xavier Vinader mentre aquest era al exili]. Barcelona, 
[198_]. 
3- “ETA: History of the conflict”. Paral·lel (s.d.) nº40. 
4- FONTES, J. El sector duro de Terra Lliure ingresa en ETA: La 
Guerra se traslada a Barcelona. [S.l.], 1987. 
5- Terrorismo en Barcelona: ¿Empezo ya el problema catalan? 
[S.l.n.d.]. 
6- MORÀN, Gregorio. El crimen de Lemoniz. [S.l.], 1981. 
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7- Revistes “Exèrcit popular 31-5” 
 
11 (4) 
Màfia 
1- MORALES, Maria Josefina ; PALOZZI, José. La tenebrosa historia 
de la P2. [S.l.], 1987. 
 
FP (Vinader). 11 (5) 
 
11 (5) 
Marginació 
1- UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES. Encuesta sobre Infrastructuras, Servicios y 
equipamiento municipal de los Barrios de Sabadell: Can Oriach. 
[Bellaterra], 1973. 
2- PINO, Marina. Barrios gitanos de Barcelona. [S.l.n.d.]. 
3- La Nouvelle legislation sur la situation des etrangers en France 
[França], 1981. 
 
11 (5) 
Militarisme i antimilitarisme 
1- [Documentació del Partit comunista d’Espanya, disputa en el 
Comitè Central]. [S.l.], 1964. 
2- Boletin de enlace de los militantes nacionalistes para la 
construccion del movimiento Nacional/Revolucionario. Boletin 
confidencial (1974) nº32. 
 
11 (5) 
Mitjans de comunicació (Premsa) 
1- [Targetes de corresponsals de diferents mitjans de comunicació i 
informació general de premsa escrita]. 
2- [Informació laboral y professional d’un periodista de premsa]. 
3- [Ordre de prioritats per la publicació segons la importància de la 
notícia].  
4- [Butlletí informatiu de l’Assemblea de corresponsals y 
col·laboradors dels mitjans informatius]. Barcelona. 
5- [Comunicat del Grup de Col·laboradors informatius]. Barcelona, 
1975.  
6- MURO, Tomas. Medios de comunicacion: Prensa, radio y tv. 
Zaragoza. 1973. 
7- Documentació variada de “Las Noticias Diario de Catalunya”. 
Barcelona. 
8- CODINA, Marta ; ORTEGA, Lydia ; NUÑEZ, Ana. ”Els inicis del 
periodisme d’investigació a Catalunya”. [S.l.] 1999. (Treball 
acadèmic.) 
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9- DOMINGEZ, Andrés. Enquesta de “Vox Populi” per El Mundo 
realitzada entre 100 quioscos i llibreries de Barcelona sobre seminaris 
polítics. [S.l.n.d.]. 
10- [Cronologia de diferents fets succeïts a Espanya segons: Tele-
Exprés, La Vanguardia i El Noticiero Universal d’ octubre a novembre 
de [197-?]] 
11- SALMORAL BUITRAGO, Rosó. “Reportage de fondo y casos 
abiertos en la investigacion periodística”. Barcelona : Universitat 
Ramon Llull (Facultad de Ciencies de la Comunicacio Blanquerna), 
1999. (Treball acadèmic) 
12- DAZA TAPIA, Andrea. Diari ARA. La transició d’un natiu Digital. 
Integració i convergència en un procés de nova planta. Barcelona, 
2012. 
13- [Resum dels treballs crítics sobre el setmanari humorístic 
Hermano Lobo]. [S.l.], 1980. 
14- [Document sobre la situació dels professionals de la informació a 
Espanya]. [S.l.n.d.] 
15- [Document sobre la lluita interna a l’Associació de la premsa de 
Barcelona (1956-1973)]. [Barcelona], 1973. 
16- [Document sobre l’explotació, discriminació, e instrumentalització 
dels periodistes a les revistes de Barcelona]. [S.l.n.d.]. 
17- VAZQUEZ MONTALBÁN, M. La situación del profesional de la 
información. [S.l.n.d.]. 
18- [Document informatiu sobre la implantació de la ensenyança del 
periodisme]. [S.l.], 1972.  
19-EQUIPO MADRID. La libertad de creacion de empreses 
periodisticas. [S.l.n.d.]. 
20- [Document sobre la “Problematica de la informacion regional en 
el País Valenciano”]. [S.l.n.d.] 
21- Texto sobre la manipulacion informativa de RTVE. [S.l.n.d.]. 
22- La enseñanza del Periodismo: “Panoramica profesional de la 
prensa de Barcelona”. [S.l.n.d.]. 
23- [Document sobre “Causes de la vaga de Professionals de la 
Informació”]. [S.l.n.d.]. 
24- ALONSO, Jose Mª. “Consells a la Redacció de la revista ANUE”. 
25- [Document informatiu sobre “La situació laboral del periodista”. 
Barcelona]. [S.l.n.d.]. 
  
11 (5) 
Mitjans de comunicació (TV-Ràdio)  
1-EQUIPO MADRID. Situación del periodisme en radio y televisión. 
[S.l.n.d.]. 
2- GÓMEZ MOMPART, J. L.. Las Ondas de Arandeslson: RNE, 
Peninsular, R-4 y TVE. [S.l.], [197-?]. 
3- Ràdios lliures. Barcelona,1982. 
4- MARTÍN, Andreu. “Tocant de Peus al Cel”. [S.l.n.d.]. (Difós, per la 
cadena SER, a Ràdio Barcelona). 
11 (5) 
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Moviments socials - Moviment Obrer 
1- [Informe sobre el conflicte laboral de l’empresa metal·lúrgica 
Manufacturas Hispano Suiza de Refrigeración, S.A. (Odag)]. 
[Sabadell, [197-?]. 
2- VINADER SÁNCHEZ, Vinader. Un año de luchas obreras. Sabadell, 
1974. 
3- [Transcripció, d’ una entrevista realitzada a diversos actors socials, 
sobre el moviment obrer y la seva situació]. [S.l.n.d.]. 
4- El Movimiento Obrero en España. [S.l.n.d.]. 
 
11 (5) 
Moviment estudiantil- Universitat 
1- ARROYO, F.M ; VINADER, Xavier. [Textos sobre Moviments 
estudiantils a l’Argentina]. [S.l.n.d.]. 
2- GINER, Juan Antoni. La Protesta Estudiantil española: el 
enfrentamiento critico entre professores y alumnos. Barcelona, 1971. 
3- [Informe de diferents successos, relacionats amb el moviment 
estudiantil a tota Europa i transcripció de l’enquesta realitzada per la 
revista Ciervo sobre l’origen i les tendències polítiques dels 
estudiants]. [S.l.], [1966]  
4- [Transcripció d’una conversa sobre el “INTER”]. [S.l.n.d.] 
5- Història del Moviment Universitari, 1939-1969. [S.l.n.d.]. 
6- [Entrevista a Rudi Deutschke realitzada por Giorgio Backhaus, 
realitzada el 23 de març de 1968]. 
7- La escuela: ¿A quien y a que sirve ? [S.l.n.d.]. (Traduït de la 
revista Revolution Culturelle).  
8- Estudio Panoramico de los grupos politicos en la Universidad de 
Barcelona. [Barcelona], 1970. 
9- [Document que mostra com sorgeix la UER]. [S.l.n.d.] 
10- ESCALDAT, Francesc. Noticia de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y algunes reflexiones. [S.l.n.d.] 
   
11 (5) 
Nacionalisme i independentisme 
1- [Relat sobre el País Basc]. [S.l.n.d.] 
2- “El Problema Nacional, Dossier I”. [S.l.n.d.]. 
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11 (6) 
Pena de mort 
1-VINADER, Xavier  ; CISQUELLA, Georgina. Yo vi como ejecutaban a 
Salvador Puig Antich. [S.l.n.d.]. 
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Personatges 
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1- “La sangre de España”. [S.l.n.d.]. (Entrevista d’Oriana Fallaci a 
Santiago Carrillo) 
2- ORTUÑO, Jose. Habla el hombre mas peligroso de Europa. Heroe 
de guerra, golpista, terrorista, reo de muerte y rey de la fuga: Claude 
Tenne. [S.l.n.d.]. 
3- GOMEZ PARRA, Rafael. El principal enemiga de Carrillo. [S.l.n.d.]. 
4- VINADER, Xavier. Ramon Llorca el ultimo militante del F.A.C. 
[S.l.n.d.]. 
5- VINADER, Xavier. Gregorio Lopez Raimundo, un record de 
Clandestinitat. [S.l.n.d.]. 
 
11 (6) 
Policia / Cossos de seguretat 
1- COLECTIVO SAN MARCOS 37. Las prácticas Policiacas. Madrid 
[s.d.]. 
2- SABADELL. AJUNTAMENT. La nova dreta radical i les seves 
manifestacions incíviques. Analisi i propostes d’actuacio. [Sabadell], 
2005. 
3- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA. Boletín 
informativo de la Comisaria General de investigacion social. [Madrid], 
1960. 
4- [ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA]. Informe sobre 
la “Relación de elementos de ultraderecha, facilitada por los 
compañeros socialistes de la Federacion Autonoma de Sindicatos de 
Policia de Francia (FASP). [S.l.n.d.]. 
5- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. GRUPO DE 
SERVICIOS ESPECIALES.  Nueva estructura orgànica de ETA.-PM”. 
Informe 168/012. [Madrid], 1980. 
 
11 (6) 
Presos – Presons 
1- [AMNISTIA]. Euskal Preso Politikoen kontrako erasori Stop! [País 
Basc], [s.d.]. 
  
11 (6) 
Repressió-tortura 
1- MARTINEZ, Jesús. Penal de Cartagena: Continua la represión en 
las carceles. [S.l.n.d.]. 
 
11 (6) 
República espanyola (Segona) 
1- Cuerpo de Seguridad y asalto. [S.l.n.d.]. 
  
11 (6) 
Revolucions i revoltes 
1- La lucha de clases en España desde 1940. [S.l.n.d.]. 
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Sanitat 
1- [Informe sobre la relació de llits hospitalaris a Sabadell el 1972.]. 
[Sabadell], 1972. 
2- BRUNET, Josep Maria. Hospitales de Taifas. [S.l.n.d.]. 
3- BALTRAN, Ramon. “Desventura y riesgo de los hospitales 
espanyoles”. Triunfo (s.d.). 
4- Doctor/información professional. [S.l.], 1973. 
 
11 (6) 
Sindicalisme 
1-  Historia del movimiento obrero espanyol. [S.l.n.d.]. 
2- VINADER, Xavier ; SALES, F. Más allà de la frontera sindical. 
[S.l.n.d.]. 
3- La cuestion sindical: Notas sobre el sindicalisme de classe. 
Barcelona 1975. 
4- [Dossier sobre el “S.D.E.U.B”]. [S.l.n.d.]. 
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11 (7) 
Solidaritat internacional 
1- La acció judicial sobre las violacions dels drets dels treballadors 
estrangers a la comarca del Maresme. [S.l.n.d.]. 
2-  Informe sobre violacions dels drets fonamentals dels estrangers a 
Espanya. Internaments y expulsions il·legals. Barcelona, 1982. 
3- GRUP DE JURISTES RODA VENTURA. La problemàtica del refugiat 
al nostre país. [S.l.n.d.]. 
 
11 (7) 
Tercer món 
1- “Así es la revolucion. Habla Gadaffi”. Mundo informativo (s.d.), nº 
0. 
 
11 (7) 
Transició Democràtica espanyola. Diversos 
1- Justice et Politique. [S.l.n.d.]. 
2- MONTESINOS, Antonio. Billy el niño. Un hombre de Conesa. 
[S.l.n.d.]. 
3- SOTERAS TORRELLA, Jordi. La mirada compromesa (del fotògraf). 
La transició democràtica a Catalunya 1970-1982. [S.l.n.d.]. 
  
11 (7) 
Treball / Treballadors 
1- MAITRE M.L. Chaumie - Morin. Les Changements en droit social 
depuis le mois demai 1981. Tolosa, 1982. 
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2- VALENCIANO HORTA, J. La crisis actual del capitalisme i el mercat 
internacional del treball. Barcelona. 1982. (Col·loqui internacional de 
drets humans) 
3- ESADE. Informe sobre la coyuntura laboral. Barcelona, 1974. 
4- COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA. (MOLINA GARCIA, Mercè 
; GARGANTE PETIT, Sixte ; ARNAU ARIAS, Francesc ; RIVERA SERRA, 
Xavier). Sobre la defensa del lloc de treball”. Barcelona, 1982. 
5- COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA. La Crisis actual del 
capitalisme. Barcelona,  1982. (VI. Ponència) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
